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In ecclesia dicta Carasego(!) in civitate Essek, dioecesis Sirmiensis, seu al-
terius pro festo Sane ti Lucae Evangelistae ac Pentecostes.
In ecclesia Beatae Mariae Virginis in pago Babska, dioecesis Sirmiensis,
pro festo Nativitatis Beatae Virginis Mariae ac Corporis Christi.
ASCPF, SOCc; vol. 502, j 62r.
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1688) srpanj I) Rim
Luka Natal,; generalni lllkar srijemski; 1IIo/ipapu da mu dade ovlast odrzje.ritz"od
pl7držal1lb gr{/eha otpada od vJerel te da u potrebi Illože SII(!Je vlkarske oll/astiprenijdi na
kOjega dmgo..~slJećemka.
Beatissimo Padre!
Luca 1 atah, vicario generale di Sirmio, confinante eon il Turco, presente
in Roma, dove e venuto per rappresentare alla Sacra Congregazione de Pro-
paganda fide li bisogni eli quella Chiesa, e dovendo hora partire alla sua resi-
denza, supplica la Santita Vostra a concederli I' infrascritte facolta d' assolvere
dalli infrascritti casi, cioe:
Christiani necessitati a combattere a favor de Turehi contro li catrolici per
causa di non incorrer nellj rigori et aggravii, onde pensiti domandaranno esse-
re assoluti.
Jrregolari, apostati, scismatici e luterani, che cacciati da Turehi verranno
ad unirsi alla santa fede catrohca.
E perche I' oratore potrebbe alle volte stare impedito <'> per causa d' infer-
mira, <'> per altra causa, supplica humilmente la Santi ta Vostra a degnarsi di
concedergli facolra che possa communicare le medesime facolta d' assolvere
ad altro sacerdote.
Adres.ra: Alla Sacra Penitentiaria per Luca Vitali(!), sacerdote et vicario ge-
nerale di Sirmio.
Regestum: All' Illustrissimo e Reverendissimo Signore Padrone osservantis-
simo monsignore Cybo, secretario della Congregazione de Propaganda.
Ungheria. Essendo staro rimesso daHa Sacra Penitentiaria a questa Sacra
Congregazione il memoriale eli don Luca Natale, vicario generale di Sirmio,
ĐakO\'ačka i Srijemska biskupija
dove fa istanza d' assolvere li christiani necessitati il combattere a favore de
Turchi contro li cattolici per causa di non incorrere nelli rigori et aggravii, che
pensiti domandaranno essere assoluti.
Come anco gl' irregolari, apostati, scismatici e luterani, che cacciati da Tur-
chi veranno ad unirsi a]la fede cattolica, e finalmente supplica, che in occasio-
ne d' infermira a d' a]tro impedimento eli potere communjcare le medcsimc
facolta d' assolvere ael un altro sacerdote. Die 5. J ulii 1688.
Ad Sacrum Offitium.
Oeluardus, archiepiscopus Scleucensis, secretarius.
ASCPF, SOCC; I!O/.502, JI. 112r-114v.
J02.
1688, Rim
L1!ka Natalt; generalIIi }!Ikar u Srijellltl, žali se Ila nepo.rlušlle fral7Jevce, traži oDno}Juple-
nar/ull ind1!(~enClia za pOjedine crkve i llloli da <~aKOllgregacija dekretolll pot})rr/i tI .rluŽbi
<~enerall7o.gVIkara. KOfl,gre<~ac!JaIIIlije pi.rala i čeka lIJegO}!odgovor. Sp/:riJlla za ra.rprav1!
pnlaže .re i .rIJedodŽba rektora llti:rko<~ koleli/a II Lorettl.
Som mario: Luca Natali, che fu alunno ne] Collegio di Loreto, chiede per-
don o, se in sett' anni non le ha mai raguagljate del suo stato, come era tenuto,
impeelito da continui pericoli deJle guerre, che so no in Ungeria.
Rapprcsenta ritrovarsi in Sirmio in qualita di vicario generale, facendo il
suo possibile per ]a salute dell' anime non senza manifesti pericoli di perdere
la vita.
Dicc, che li padri zocco]anti amministrano le parochie di que]]a Jioccse,
alli quaJi egli raccomanda di vivere con essemplarita e vigilanza sopra quelle
afflitte anime. Ma chc repugnando alcuni di ]oro d' essere obedienti all' jus ec-
clesiastico, lo minacciando, che ... in mana de Turchi. E percia supplica ]'
Emincnze Vostre di confermarlo in quclla parte con dccreto di questa Sacra
Congregazione, perchc ... egli trovasi ivi come un so]dato in guerra senz' anni,
e non pua rendersi fruttuoso secondo il suo desiderio. E particolarmente fa
istanza de casi riservati, cssendovi mo]te anime bisognose di tale aiuto, non
essendovi vescovo in quelle parti, dove pos sano ricorrere.
,\SCPF, S()CG - 1689.
Dimanda parimenti la rinovatione del le indulgenze, concesse a quella dio-
cese, che so no spirate, ma non le speci fica.
Sopra di che clice monsignore secretario, che giunta tal lettera, egli gia
scrisse, che dovesse raguagliare, chi lo havesse fatto \'icario generale, che spie-
gasse li casi panicolari ne quali si dimostr;l\'ano inobedienti Ji zoccolanti al jus
ecclesiastico, e mandasse la nota distinta delle indulgenze spirate, accioche si
potesse farle rinovare, ma non ha piLI risposto.
Si scrisse parimente al padre rettore di Loreto, perchc dasse informatione
del detto alunno, crispose:
Che per quanto constava da] Libro pubJico di queJl' Collegio, Luca Natale
della diocese di Sirmio, parocco di N imze ... esservi stato per otto ani.
Che sempre si porto con grand' osservanza, divotione et applicatione allo
studio eon havere sostenute le pratiche conclusioni di theologia.
Che oltre alle lettere humane e filosofia ha studiato theologia scolastica e
morale, er anche le controversie. Era buon profitto, et c soggetto da sperarse-
ne ottima riuscita per la salute dell' ani me per la sodezza della sua vinu e zelo.
AJCPF, S'OCG, IJO/. 500,J 353m
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1689} travanj 9} Venecija
T0d !t'allovtc iZ l\.J!jemaca /lakol/ d/Jo<~od,:r/!J~~borel/'ka ti Veneciji 1lI0/i nO/Jacza putIle
tro.l'kOl'e,jer se žek vrattli ti Zal'lCa; te se prepomčuje ta;i/lku KO/l<~re..~aCtie1II0/eći.~ada II/U
se napIŠe pisllto preporuke za bečko<~l/ul/cfia, jer će se li ZaVtCa;'vraćati preko Beča.
Illustrissimo e Reverendissimo Signore, Padrone colendissimo!
Hor che invio il memoriale a cotesta Sacra Congregazione, a fine mi ag-
gratii di qualche poco sussidio per esser proseguire il mio viaggio verso la pa-
tria, la quale per esser stata liberata da domi nio ottomaoo settembre prossimo
pas sato. Non mi soo potuto risolvere di ripatriare et di quest' hora in riguardo
del]' inverno e freddi eccessivi. E ricorro supplichevole all' ionata boota di
Vostra Signoria II1ustrissima a fine mi aiuti anche in questo pun to appresso la
Sacra Congregazione per il di mi ordine e conseglio prudentissimo di Vostra
Signoria II1ustrissima mi trasferri qui da Ragusa fio atanto, che mi s' aprisse il
pas so Iibero per la patria. Quanto a punto ho esseguito, e bramando al pre-
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sente di ripatriare per impiegare le mie fatighe nella vigna del Signore in bene-
ficio di quelle povere ani me, che ne tengono grandissimo bisogno di dove-
menti spirituali, riccorro per la carita a cotesta Sacra Congregazione, non po-
tendo altrimente muovermi di qui senza il di lei aiuto. Trovandomi affatto
sprovisto di ogru humano sussidio, e ricordo i Vostra Signoria Illustrissima,
che cio soministrar mi si dovea i nome della Sacra Congregazione dal reve-
rendissimi signore abbate Ricciardi in Ragusa anche quelJa volta che fui da !ui
eon le lettere di cotesta Sacra Congregazione, sc il passo stato impedito non
mi fusse, non havendo all' hor lui datomi altro, se non un poco di aiuto fin
qui, dove eon quella poca elemosina di trenta soldi, che ho havuta per le mes-
se, mi son andato ingegnando di sostenermi honorevolmente in quel miglior
modo e maruera che mi estata possibilc. Mi hor, che son necesitato i prose-
guire il viaggio per via di Vien na, non potendo. Senza gran pericolo, passare
per altrove, supplico Vostra Signoria IIlustrissima a fine operi in maniera tale
appresso la Sacra Congregazione, e che io resti consolato, cd in tanto si com-
piaceri anche di accompagnarmi eon una lettera raccomandatitia a nome di
cotesta Sacra Congregazione i monsignore nuntio di Vienna. E per fine bacio
i Vostra Signoria Illustrissima riverentemente illembo delJe sacre vesti. Ve-
nezia adi 9. aprile 1689. Di Vostra Signoria lllustrissima umilissimo, devotissi-
mo servitore, obligatissimo don Vito Ivanovieh.
ASCP.G SOCG; vol 503,J 394r.
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1689, travanj 9, Venecija
Andrija Borgho preporuČt!Jedon Vida !vanolJlca tqjmku Kongregacijeradi dobziJan;anov-
ca za putne troškove na njegovupovratku ti zavičq/
Illustrissimo e Reverendissimo Signore, Padrone eolendissimo!
Il sia don Vito Ivanovieh, e ha in pensiero passare alla patria, dove spera
profitto per la Sacra Congregazione di Propaganda fide, mi ha richiesto di
scriver a Vostra Signoria Illustrissima I' ingonata lettera, eh' accompagnava ...
eon ... esprire lo stesso suo sentimento, e il bisogno di qualche sorti di viatico
per poter esseguir dette potestte, quando vi concorra la stessa Sacra Congre-
gazione. Non ho potuto di ... di non conformarmi alla sua istanza, per quanto
in altro pare, colla medesima Sacra Congregazione m' gli sono mostrato pron-
to. E rassegnato sempre per I' onore stimatissimo de comandamenti di Vostra
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Signoria lllustrissima e Reverendissima m' ]' inchino. Venezia, 9. aprile 1689.
Di Vostra Signoria lllustrissima e Reverendissima umilissimo e devotissimo,
servitore obligatissimo Andrea Borgho.
ASCPF, JOCc, liO!.503, J 395t:
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1689) travanj 26) Rim
T/id Il!anol!l/ u oMku .rlužbenog JIlemol'i/ala J1/olz'POJJlOĆna pOl!ratku u zaliZCa;;kamo .re
l!raća preko Beča.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Vito Ivanovich da Sirmio, della citta di Nimzi, gia alunno di cotesto vene-
rabile Collegio de Propaganda fide, espone humilmente all' Eminenze Vostre,
come per essere stato impedito dalle formidabili guerre di proseguire verso la
patria, estato necessitato tratrenersi per due anni a Venezia, d' onde braman-
do hora di partirsi verso la sua patria, gia libera da! duro giuogo dell' ottoma-
no domi nio, per impiegare le sua fatiche nella vigna del Signore in beneficio
spirituale di quelle povere anime, che ne hanno grandissimo bisogno de sa-
cerdoti, supplica prostrato a terra I' Eminenze Vostre a fine I' honorino di
qualcbe competente sussidio, che servir li possa di viatico cottanto necessario
a proseguir il viaggio per anche lungo per via di Vienna, Trovandosi per altro
sprovisto d' ogni humano aiuto, per essersi potuto a mala pena honorevol-
mente sostentare per hora eon la soja elemosina della messa, e cio per questa
vojta sola, sperando giunto che sara alla sua patria, di non essere in cio piu
importuno a cotesta Sacra Congregazione, Et in tanto iJ sudetto oratore non
mancara di pregare Sua Divina Maesta per]' Eminenze Vostre, quas Deus
etc.
Adl'e.r.ra: Alla Sacra Congregazione de Propaganda fide.
Rege.rtum: Collegii. Per don Vito Ivanovich da Sirmio, alunno del ColJegio
de Propaganda fide,
Vito Ivanovicb da Sirmio parti da questo Collegio Urbano gia due anni
dopo che haveva terminati li suoi studii eon licenza di questa Sacra Congrege-
azione, enon havendo potuto proseguire iJ suo viaggio, per essere stati impe-
diti Ji passi dalla corrente guerra, neJla quale hanno usato molte cruclclti li
Turehi, estato necessitato trattenersi in Venezia colla soja elemosina della
Dokovočb i Srijemska l>iskupijo
messa, chc non scmprc ha potuto havere. Onde desiderando d' andare in pa-
tria ad impiegarsi in servitio di quelle anime, che trovansi libere dal giogo ot-
tomano, supplica I' Emincnze Vostre di quaJche caritati\'o susssidio per fare il
viaggio per via di Vien na, ritrovandosi sprovisto d' ogni cosa, et abbandonato
d' ogni humano aiuto. Die 26. Aprilis 1689.
Lectum. Oduardus, archiepiscopus Seleucensis, secretarius.
l06.
1691, srpanj 7, Rim
Leopold kardlilal Kolollli.'prepomčuJe Luku Natall/a tCl)ill'ku KOIl<~regaci;erad;' do!Jli'{III/a
pomol;:
I1lustrissime ac Reverendissime Domine mihi observantissime!
Cum absque summa admirationis nota percipere debui reverendum domi-
num Lucam Natalcm, aposto1icum missionarium, huc Romam tendere et si-
quidem nuJlum honoris sui incremcnrum, verum potius arduas itineris incom-
moditates, pecuniamque inutilem dilapidationem ex tali praemeclitato itinere
pracuideam, ut fortassis maturante tempore ab omni subsidio ominubs redux
venire cogeretur: hic hjsce lllustrissimam Dominationem Vestram rogatam
habere voJui, ut ei non solum ulteriorem permansionem efficacissime persua-
deat, verum etiam pro aliquali exhibratione quinquaginta Đorenos meo nomi-
ne suppeditare non aggravetur. Quos ad requisitionem Reverendissimae 00-
minationis Vestrae meu s pracfectus Viennae existens "el patri Keskemebi, vel
cuiljbet, qui assignationem vel quietancias domini Natalis porrecrurus summa
cum gratiarum actione, refundere demandarus est: Speramus, favente Deo,
brevem desidcratissimamque boni pastoris c1ectionem, qua facta non acleo
me hisce partibus detinere, sed iter meum patriam \'Crsus quam citissime pro-
sequi cupio. Et cum praenominatum dominum Natalem multa bona afĐicti-
bus christianis illorum locorum praestarem nequaquam mc bteat, sic quoquc
l!Iustrissima Vestra Oominatio eum certiftcare poterit, me semper benignam
servitiorum suorum memoriam et reĐexionem habere; nec eum de ulteriori
sua promotione dubitasse velim, quam mc redduce expericndam promitto.
Nequc ipsi imponere tento, ut sub mea dioecesi suam habeat permansionem,
dummodo in locis Sacrae Majestati subjectis vel Hungariae, vcl Croatiae mi s-
sionarii officium juxta taJentum ipsi a Deo concessum ita omni uJteriori pieta-
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tis studio, spiritus fervore, impraehensibilique exemplo peragat, ut a Deo ter
Optimo Maximo immarcescibilem gloriae coronam nancisci mereatur. Si ve-
ro citra hasce rationes, et fideles persuasiones per fas et nefas comeditatum
fiet aggredi, cogitet tunc llIustrissimam Dominationem Vestram supraspecifi-
catos 50 florenos nullo modo exsolvere rogo. CUl11ad similcs plane inutiles
evagationes pecunias subministare non omnino habeam: Mc in rcliquo ad
TlIustrissimae Dominationis Vestrae nutum, quo mihi occasiones praebere ve-
lit, paratissimum offcro, in quibus sincerissimum meum affectum opere com-
probare valeam. lnterea vero SLUTI et permaneo T1lustrissimae ac Reverendissi-
mac Dominationis Vestrae servus et parens Leopoldus cardinalis a KoJlonich.
Ex Conclavi, Romae 7.]ulii 1691.
AJCPF, JOCG, vo! 525, f 177r.
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1691, srpanj 22, Zagreb
Aleksallder ~~IlacijeMlkul/ć, bIskup zagrebačkI; šalje Lukz' Natal,ji! 50 ra;i/lck/h joniltz'
posred.r!voJJl /susovačkog rektora u Varaždliltl OdIlO.rIlO.ruper/ora u Osijeku.
Admodum Reverende Domine observandissime!
Ex acclusis litterarum paribus eminentissimi cardinalis a Colonich Domi-
natio Vestra uberius informabitu circa gratiosam eiusdem intentionem. Et
cum isthinc non se offerat occasio mittendi specificatas florenos Rhenenses
50 requisivi reverendum patrem rectorem collegii Varasdiensis, cui frequentes
occurrunt occasiones, ob res quae secundo Danubio Essekinum deducuntur,
ut de propria pecunia mittat mentionatam summam Rhenensium 50 parri su-
periori residentiae Essekiensis, per eundem manibus Dominationis Vestrae
assignandos et modelitate, ut se per omnia accommodet et tenori litterarum
suae eminentiae nec inde Romam aut Zagrabiam vel quocumque alio sc tran-
sferat, sed ibidem curam animarum Christi fidelium exerceat, quae si ob serva-
re placebit, levata pecunia, quientationales super eiusdem perceptione cxtra-
dabit mentionato patri superiori, fcliciterque valebit nostri memor in preci-
bus. Caeterum maneo eiusdem Dominationis Vestrae servus in Christa para-
tissimus Alexander Ignatius Mikulich, episcopus Zagrabiensis, manu propria.
Ubi rescivero Dominationem Vestram stabiliter in Oszek mansuram, ego
quoque de meo succurram; scribat saepe et confidenter.
D,kO\',čka i Srijemska biskupii'
Adressa: Admodum reverendo domino Lueae Natali, missionario apostoli-
eo et vieario Sirmiensi ete. in Christo observandissimo. Eszekini,
AJCPF, JOCe; vol. 525,ff 1741j 179v,
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1692, travanj 23, Pecsvarad
Franjo Jam; srijemski b,skup, svjedoči da je fra Alldrjju iZ Srebrenice liJJellOI'aokapela-
nOJJlu :(!"p"KatoiI; ti ko/o/je 011 lIal,radallla i.fl lJllSne liltmelje uzdržavao JVo/u Illajku,
kao jed,ili Sli, nakon očeve .rlllrti i JlIllti 'y~~ove braće, Birkup <~aje poslije prelllje.rtlo u
Ilok, gdje Je uzorno .rluŽio V;el77lclil/a,Provlilel/al ga Je bez bIskupova '?}lalya prellVe.rtio "z
Iloka" oduzeo JJlU.rtvaripotrebne za .rluŽe/Ve lJllSe, ko/e su bde t/ vla.rnz:ftvupraVlile!;e. Ta-
kOJe pravineijal uzulpirao blskujJ.rku vla.rt, a fra Andrija vz:fene može nagradama od m/~
Sllib Intencija uzdržavati Sl'o/t/ ma;ku. Moli KOllgre,gaeijtl da po.rredllJe u OVO/IIsporu.
Copia
Franeiseus lani, episeopus Sirmiensis, loeique et Comitatus ejusdem su-
premus eomes, praepositus Saneti Miehaelis Arehangeli de Csorna, abbas
Peesvaradiensis, Saerae eaesareae regiaeque Majestatis eonsiliarius ete. Atte-
stor per praesentes reverendum patrem Andream de Argentina, fuisse penes
me tanquam eappellanum aliquo tempore, quo eum bene se gesserit missi il-
lum me paroehiam in Katolii, pagum meum, ut serviret animabus iliis, et me-
lius juvare posset pauperem matrem suam in magnis miseriis, et paupertate
eonstitutam. Ibidem eum suae bonitatis speeialia dederit speeimina, missi me
paroehiam Illokiensem in Sirmium, ubi paterno zclo servivit animabus illis
exempJariter, ae eum perieulo tam Turearum, quam pestis. Post haee, neseio
quo spi ritu ae motivo duetus, modernu s provineialis, spoliando ealiee proprio
ae apparamentis probum patrem, eundem amovit prius a paroehia KatoJiensi,
seeundo ab IUokiensi sine ulio seitu meo, usurpans sibi tali ter jurisdietionem
meam episeopalem, eum seandalo, et sensu non exiguo, atque eontemptu to-
tius cleri. Hine, et misera ejusdem mater omnibus mediis vivendi destituta,
misere eompelletur dies vitae suae. Hoe signifieare debui pro boni rcligiosi
futura eautela et indemnitate. Datum in Peesvaradiensi abbatia mea die 23.
aprilis 1692. Franeiseus] ani, episcopus et supremus comes Sirmiensis.
ASCPF, JOCe; vol. 513,! 2791'.
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509.
1692} rujan 30} Rim
Fra Al7drIJa iZ Srebrenice iZi!ješćt!Je KOf~~regacIJu da lllU je IIJegovprovincijal oduzeo stvari
potrebne i.P služenje JJJise,jer je želio da provincija dobiva Ilagrade za JJlime liltenc!ie, alle
da se l!JiiJla uzdržava l7}egolJa SI;·OJJJa.rl7amajka. Fra Al7drIJa TJJoIz'POJJJO';a !jCšet!JeKOII-
<~regacIJečeka u .Ancolli u fran;eliačkolJJ samOJ/anu.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Frat' Andrea d' Argentina, sacerdote e predicatore de minori osservanti di
Bosna Argentina, humilissimo servo delJ' Eminenze Vostre gl' espone, come
da monsignore Francesco ]ani, vescovo di Sirmio fu destinato capcllano, col
consenso del suo superiore provinciale, della chiesa di Katoli, accio eon I'
emolumento et elemosine, che ne ritraeva potesse sovenire la propria madre,
die si trovava e trova in estrema neeessita, senza haver altro fig]jo, che I' ora-
tore, al quale fu dato dal convento della sua patria un calice et altro necessario
per celebrare. Ma il superiore provinciale, perchc voleva eg]j gl' emolumenti
et elemosine, senza compassionare il bisogno e necessira della madre, levo all'
oratore il calice eon tutto I' altra, perchc non potesse celebrare, come I' Emi-
nenze Vostre potevano vedere dali' attestatione qui anessa, fattale da monsi-
gnore vescovo sudetto. Che pero supplica humilmente I' innata bonta dell'
Eminenze Vostre a degnarsi d' ordinare, che all' oratore sia conceduto il cali-
ce et altro come prima per poter celebrare ove I' ordinario lo destinara per ca-
pellano, e cio per sovenire la genitrice propria, che trovasi in estremo biso-
gno, e per esser sola, e per esser desolato et abbruciato da Turehi tutto il pae-
sc et ogni sua sostanza, eon la morte del mari to et altri figli, resta eon il solo
oratore, da cui per carita e per debbito chiede soccorso. Pero supplica come
sopra, attendendo in Ancona nel convento di San Francesco ad alto de mino-
ri osservanti la suspirata carita. Che della gratia ete. Quam Deus etc.
AdresJa: Alli Eminentissimi e Reverendissimi Signori, signori Padroni co-
lendissimi, li signori cardinali della Congregazione di Propaganda fede.
Re,gesttlJll: Bosna. Per fra Andrea d' Argentina, minore osservante. Frat'
Andrea d' Argentina, minore osservante della Provincia di Bosna, rappresenta
all' Eminenze Vostre, che monsignore vescovo di Sirmio lo destino cappella-
no, col sonsenso del provinciale, della chiesa di K.atoli, accio che eoll' emolu-
mento dell' elemosine potesse sovenire alla madre, ridotta in estrema necessi-
ta. E per tale effetto gli fu assegnato un calice et altro necessario per cclebra-
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re. Ma volcndo il provinciale per sc I' elemosine sen za compassionare il biso-
gno della madre dell' oratore, gli levo il calice e paramenti, come attesra il ve-
cO\'o. Onde supplica I' Eminenze Vostre ordinare, che gli sia assegnato un ca-
lice e paramento per pater celebrare, ove I' ordinario lo destinera per capelIa-
no, per sovenire la genitrice, rimasta sola col paese abbrucciato da Turehi.
Die 30. Septembris 1692.
Dominus secretarius agat cum superioribus religionis pro conveniendum
oratori debita,
Odoardus, patriarca Constaminopolitanus, secretarius .
./l.)cp~ SOCc, IJO/. 513,Jf 2781~ 2811'.
flO.
1693, kolovoZ 21, Loreto
{f!,IIaci;eJlIarllilel/l; iStlsO/'ac, reklor !/irsko..~ ko/(:~a 11 Lorelu, sr/edoči da.Je PaMo
B/ažCl'/c iZ Nljell/ara bio IIzorall piloll/ac l'prepomČ!!je .~a Icljillkll Ko,z~re,gaci;eria lllU se
izrla dekrel i lI/isiollatJke pOII/asllt'e.
1I1ustrissimo e Reverendissimo Signore e Pad rone colendissimo!
JI signore don Paolo Blasevich da Nimzi dopo aver terminati i suoi studii
in questo Collegio eon somma !ode di assai clevato ingegno, applicatione e
vinu, dovendo impiegare le scienze qui apprese, cd i talcnti ben coltivati, in
ossequio della santa fede; della Sacra Congregazione e pua de suoi poveri pa-
esani ora piLI che mai travagliati dalle guerre prcsenti, e daJla tirannia turche-
sea, desidera per pater piu sicuramente coltivar la vigna del Signore godere i
privilcgii soliti concedersi a missionarii apostolici ne paesi degli infedeJi. Ed io
che so di certa scienza il merito singolarc del detto signore don Paolo tanto in
riguardo alla dottrina, quanto alla bonta de costumi assai straordinaria, so no
col presente umilissimo foglio a supplicar Vostra Signoria lllustrissima a com-
piacerli di ottenere al detto signore don Paolo i sopradetti privilegii, trendissi-
mo che non saranno da Jui adoprati in destructionem, ma ben si in aedifica-
tionem cd a gloria di Dio e per la salute de]]' animc. Supplico Vostra Signoria
Illustrissima a condonarmi ]' arclire e col riveremissimo bacio delle sacre vesti
resto devotissimo obligatissimo servitore di Vostra Signoria lJlustrissima e
Re\'erendissima. Loreto, 21. agostO 1693. Jgnatio J\farrineJli.
Re.~eJ/uJl/:Bosna et Ungaria. JI padre rettore del CoJlegio Jl1irico di Loreto
rappresenta, che don Paolo Blasevich da Nimzi ha terminati li suoi studij eon
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molta lode, e desiderando d' impiegare il suo elevato ingegno e Je scienze ap-
prese in quc1 Collegio a pro de suoi paesani travagliati dalla tirannide de Tur-
ehi, lo raceomanda, perche si degnino concedergli il decreto e privilcgii di
missionarii. Die 6. octobris 1693.
Ad eminentissimum praefectum.
Odoardus, patriarca Constantinopolitanus, secretarius.
AJCPF, JOCc, 1101. 516,J!. 204r-205r.
Jll.
1693, listopad 6, Rim
Fra Nzkola OloIJČli, bosal7.rki biskup, prel7/da ne ba.!' na/zdral)zjl; do.!'aoje oso/JIl0 u Rim
prikazati Iole pit/zke svq/e bz:rkupij"e te .re žali na car.rke .rlllžbel7zke Zbo.g zauzeti/.; bzskup-
.rkz!J dobara i na \f{~rebai'ko'p, b/skupa Zbo,~pz!all}ojl<r/rdzkij;"e u nekzili '{tlpal7/a.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori!
Con rutto cio, che la cattedralc della diocese di Bosna, situata tra Lidue fiu-
mi, Savo e Dravo, neJla citta di Diaco, si ritrovi di presente nellc mere mine,
non dimeno un tal Giorgio Nagy, amministratore deJla cesarea Camera, gli
confisco I' anna passato tutti i beni, et impedi le elecime, proibendo a sudeliti
di [ar quaJsivoglia servitio, et dar co sa aJcuna a lor veseovo, dicendo che cOSI
gl' era commandato dall' eminentissimo Kollonich, prcsidente elella Camera,
non ostante, eh' il vescovo gia fosse ncl possesso di detti beni, in virtu d' un
diploma regio, che glielo concedeva.
II medesimo Nagy, ficro persecutore de ecclesiastici, col signor Makar e
eon li loro Croate, scaccio per forza delle crueleli percossc, ambeelue paroehi
della parochia di Brod, una delle principali della giurisditione eli Bosna, me-
nando il piu vecchio ligato per il paese, e poi mandandolo al vescovo di Za-
grabia per padre Luca Ibrisimovich, rcligioso scelcrato e da molti anni rebelle
a tutti suoi superiori. Et in luogo loro introdusse un sacerdote della diocesc eli
Zagrabia, sforzando li paro ehi scacciati e percossi di cclcbrar avanti loro la
messa, in testimonianza che non hanno incorso la scommunica. L' istesso po-
co doppo fecero nella parochia eli Posega, constituendo in essa il predetto
padre Luca, dichiarato dal vescovo di Zagrabia ivi suo vicario, che poi per le-
varlo di la il suo provincialc corse pericolo d' es ser da Jui ammazzato, haven-
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do poco prima le medesime violenze usato gl' officiali subalterni al detto
Nagy colli paroehi d' Oruviza e Valpo.
Il vescovo di Zagrabia ha invaso per forza tutte le parochie, che so no circa
il fiume Bunna della giurisditione di Bosna ab immemorabili, et invade attual-
mente quelle del contado di Posega, assistendogli in cio il prefato Nagy e suoi
subaltcrni, protetti ancora dali' eminentissimo Kollonieh. Come anche sotto
medesima protettione il signore Babich, canonico di Zagrabia, ottenuta dali'
Imperatore I' abbatia di Gottho coll' assistenza dell' istessi camerali, occupo
per forza il luogo di Cutieva, archidiaconato della giurisditione di Bosna, sot-
to pretesto, che Cutieva in latino si chiami Gottho, che poi non ha potuto
provare.
Per lo che il vescovo di Bosna causalmente ritrovato adesso qui in Roma,
supplica humilmente la benignita dell' Eminenze Vostre a dichiarare scom-
municati jj percossosi de detti suoi paroehi. E parimente gl' inuatosi delle sue
parochie et decime, come anche di tutte I' altre sue robbe, violentemente tol-
te, sin a piena sorusfattione, conforme li dechiarano tali isaeri canoni per
tutto.
E perchc la recuperata pane della diocese del vescovo supplicante sta in
evidente pericolo d' esser infetta da qualche tedescha heresia, essendovi imro-
dotti in es sa tamo da heretici, quamo da poco buoni cattolici, molti cattivi co-
stumi, e sedotta dalla cattolica pieta molta gente, nel sprezzar publicamente Ij
santissimi sacramenti, il sacrificio della messa et altri Divini misterii, come an-
che prender in abu so le cose sacramentali, digiunate alla tedescha, non osser-
var le feste, anzi forzar la gente a lavorar in esse senza ogni bisogno, o riscat-
tarsi col denaro per po ter andar alla messa, et facendo altre innumerabili im-
pieta. Percio es so vescovo supplicante all' Eminenze Vostre assieme espone,
esser principalmente necessario fondar quanto prima nella sua cattedrale il ca-
pitolo eon il quale porra conservare maggiormente la santa fede, mamenuta
sin adesso il forza della sola parola di Dio, d' esso senza intermissione predi-
cata, mentre li religiosi, che tienne, attendino solamente al vantaggio lor pro-
prio, et de' lor conventi. E per non pregiudicare alle lemosine che ricevono,
non ardiscono opponersi alli erori de sudetti. Anzi a1cuni di loro yana adulan-
do il medesimi et alcuni Ja tengono espressamente eon essi, precipuarnente
ne! modo di digiunare. Et alcuni, co mc il padre Luca sudetto e suo nepote gl'
aggiutano a far ogni male tanto contro la Chiesa e buoni rcligiosi, quanto con-
tro li ben possessionati secolari, il toglierli per via di qualche calvaria le robbe.
Qual suo capitolo promette es so supplicame metter in piedi ogni qual vol ta
gli saranno capiate in pace le decime, [j beni della sua Chiesa, et li sudditi (al-
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mena per insin tanta) es senti da' publichi servitii et datii, tenendo anualmente
atal effetto in diverse universita piu giovani di buon.issima capacita, altri in te-
ologia, et altri neil' arti, quanto prima sofficienti al governo dell' anime.
Et per li due suoi alunni, che furono ncl Collegio di Loreto, Luca Cord.ich
et Giovanni Gabclich, passati alla Compagnia di Giesu, supplica I' Eminenze
Vostre il medesimo vescovo per haverli al servitio della sua tanta bisognosa
Chiesa ncl stato clericale, per il quaJe hanno fatto giuramento quando sono
en trati in quel ColJegio, secondo le constirutioni pontificie.
Supplica parimcnte il medesimo, accio dalla parte di Sua Santi ta sii com-
mandato all' eminentissimo Kollonich di restituire al supplicante Je scritture
della sua diocese, prese dal Eminenza solamente per vederle, le quali tutta via
ritiene enon restituisse.
Can istessa sacerdotal' ingenuita rappresenta all' Eminenze Vostre il me-
desima la gran infelicita de suoi cattolici, che quanto piu sano fed el i alla coro-
na di Sua Maesta cesarca e regia, tanto irremediabilmente vengana maggior-
mente oppressi. Anzi devorati affatto dali' indisibile rapacita de officiali mili-
tari, non solo in estorcergli runo che aquistano, e militando elavorando. Ma
anche in traddirli ogn' anna a Turchi, chc sin hora mol ti milla d' es si hanno
menato nella sch.iavirud.ine. Et in po co manco, che quest' esta per loro perfi-
dia non captasse nelle mani di Turchi il medesimo rappresentante assieme
can il castro della sua residenza.
Can che si racommanda alla benignita dell' Eminenze Vostre per l' allogio
et altri bisogni del suo trattenimento. Et il tuno ete.
Del!' Eminenze Vostre humilissimo servitore fra I icolo Piombese, vesco-
vo di Bosna .
./1dre.rsa: All' Eminentissimi et Reverendissimi signori della Sacra Congre-
gatione de Propaganda fide humilissima supplica del vescovo di Bosna.
Re,geslulll: Bosna. Mons.ignor vescovo di Bosna benche in cattivo stato di
salute e venuto a Roma per impetrare rimedio al pessimo termine in che a su-
detta la sua diocese.
Ha presentato un' memoriale ristretto di altri piu diffusi, dati a signore car-
dinale, rimessi dalla Santi ta Sua al signor cardinale Spada, nel quale racconta,
che li ministri cesarei hanno spogliato la sua Chiesa de proprii beni, levategl.i
le decime, e pro.ib.ito a suddit.i di dare al vescovo co sa veruna.
Hanno levato da diverse parochie a forza di battirure i proprii parochi, et il
vescovo di Zagabria ha invaso a forza tutte le parochie circa il fiumeHunna,
che erana ab immemorabili della giurisdit.ione di Bosna.
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E bnalmente la parte acquistata dalla sua diocese e in evidente pericolo di
restar infetta di eresia, essendo in es sa introdotti tanti eretici e mali cattolici,
che sprezzano i sacramenti, il sacribcio della messa e li altri Divini misterij.
Prendono in abuso Lisacramentali, l' osservanza delle feste e de digiuni, per li
quali abusi propone li rimedii.
In tanto suppLica I' Eminenze Vostre di provederlo di allogio e d' altri bi-
sogni per suo sostentamento, ad effetto, che possa trattare gl' interessi spiri-
tL1aLidella sua Chiesa. Die 6. Octobris 1693.
Dentur scuta decem mensuatim.
Odoardus, patriarcha Constantinopolitanus, secretarius.
AJCPF, SOCG, vol 516,lf. 208r-210v.
J12.
l693J studeni lOJ Rim
Kancelari;ski sažetak pIsma bosanskog bIskupa KongregaCljl; u ko/eli! se tuži da .ru car.rki
.rlužbelllci kOl1fiscirali njegova dobra, zabramlt' l11U .rakup!;cl!i c!e.retzilll, iZ Broda i Pože,ge
pro!jerali.ru župmke, a zagrebački bIskup uzeo J7lUje nekoliko župa oko rijeke Une, pa
moli POJlJOĆod Kon,~rega(i;e.
Bosna. Nella congregazione passata si diede conto all' Eminenze Vostre
dell' arrivo qua di monsignor vescovo di Bosna portatosi per rappresentare li
bisogni della sua Chiesa criportarne qualche rimedio, e se bene individuo gl'
inconvenienti, che I' havevano obligato a questo viaggio, nondimeno non si
prese altra risolutione, che di assegnarli dieci scudi al mese per suo sosten ta-
mento, oltre alla parte di palazzo.
Fa percio nuovo ricorso eon rappresentare che dalLiministri della Camera
cesarca gli sono stati confiscati tutti li beni ricuperati dali' anni imperiali e
spettanti alla sua Chiesa, et impedite le decime, prohibendo a sudditi di dar
cosa veruna al veseovo.
Che da medesimi sono stati a forza di crudeli percosse scacciati doi paro-
ehi di Brod e di Posega, et intrusi doi altri.
Che dal vescovo di Zagrabia gli sono state invase le parocchie circa il bu-
rne Hunna ab immemorabili della diocese dj Bosna, et hora attualmente inva-
de quelle del contado di Posegao
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E finaImente, che la parte ricuperata della diocese e per cadere neil' eresia
attesa l' introduttione in es sa di molti eretici e eli pessimi cattolici, che spre7,-
zano li sacramenti e ji Divini misterii.
Supplica percia, che si procuri eli fargli restituire li beni fiscati, e date le de-
cime, colle quali s' obliga di errigere il capitolo come necessario a tenerla pur-
gata da gli enori.
Che si provcela alle violenti pretentioni del vescovo di Zagrabia, e che si
preghi il signore cardinale de Kollonitz a restituirgli le scritture attinenti alla
Chiesa di Bosna, consegnare a Sua Eminenza per vederle.
Quanto alle differcnze rra il vescovo eli Zagrabia e quello di Bosna devo
dire all' Eminenze Vostre essersi scritto due volre a monsignore nuntio pas sa-
to, ma non ha mai ris posta.
Die 10. Novembris 1693.
Scribatur nuntio, ur assistar insrantiis episcopi.
Odoarelus, parriarcha Constantinopolitanus, secretarius.
Si manela il memoriale al numio.
ASCP?, SOCG; vo!. 516, ff. 353r-354v.
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1693} studeni lO, Rim
Fra N,ko/a O/ovČ!i, bosanski bIskup, javlja Kongregaciji da je 11 ratllOll! lIIetežu iZgubio
POPIS blskupsklb OlJ/ast,;pa 1II0/i da IJJU se taj pOPISponovno izda.
Eminentissimi et Re\'erendissimi Domini!
Episcopus Bosnensis, variis praesentis belli incommodis agitatus perdielit
facultates ab hac Sacra Congregatione consuetas largiri episcopis in partibus
Propagandae fidei constitutis, ut proinde ignorer et diern, et annum, quo illi
ulrimo fuerunt indultae, et a quo inelulgenelae incoari deberem. Quocirca sup-
plicat Eminentiis Vestris, quatenus ab integro eidern consenbantur, er a prae-
senti anno, a die quo dandae sum, elargiantur. Qua pro gratia et cetera. Emi-
nentiarurn Vestrarurn hurnillirnus servus fra Nicolaus Plumbensis, Diacoven-
sis seu Bosnensis episcopus.
Rf{~est!l/ll: Bosna. Havendo il vescovo di Bosna per li presenti tumulti di
guerra perse le facolta concessegli da quesra Sacra Congregazione, enon sa-
pendo in qual' tempo gli siano spi rate, e quando debbano cominciare quelle
da concedersigli, supplica I' Eminenze Vostre del necessario deerero e di una
nuova formula, la quale debba principiare dalla data corrente. Die 10. No-
vembris 1693.
Ad Sanctum Officium.
Odoardus, patriarcha Constanrinopolitanus, secretarius.
/1dressa: Eminentissimis et Reverendissimis Dominis, Dominis Sacrae
Congregationis Sancti Officii. Humillima suppljeatio episcopi Bosnensis.
/1JCPF, .roce; vo! 516, ff. 361 r-362v.
514.
1693, prosinac 1, Pečuh
Luka Natali; srije/llski /ilkar. /IIoli KOI(~re.ga(!juza potporu od koje bi II/o,~aožIvjet;: 1\,1e
IISIIduje se s 01'0111 I7IO/bOIIIdodijalJati kard,ila/u K%niću, jer 011 Ilakon zauzeća Osijeka
,il/a puno izdataka za dobrotvome .rvr!Je.
Eminentissimi Signori, Signori e Pad roni colendissimi!
Essendo gia decimoterzo anno da che mi impiego continuamente neil'
aiuto e salute di queste anime del Sirmio, fra questi turbulentissimi e pericoIo-
si tempi delle guerre e scorerie turchesche, sfrozandomi sempre d' adem pirc il
mio giuramenro, seeondo le piissime intentioni de romani Som mi Pontifici.
Hora con la dovuta e prafondissima riverenza affermo alle loro Eminenze si
non abandonare quest' afflitte emeschine anime per li quali a tempo d' infe-
deli ho soportato li battiture et prigionie rurchesche, fra la fame e peste; pur-
che la benignita di lora Eminenze, si degnassero di pra\'edire i mezzi necessa-
rii del mio vivere, col quali volontieri mi desirra alli fatighi apostolici fin la
presa da nos tri d' Essek. lo mi son mantenuto eon le lemosine aquistemi da
questi fedeli, quali a tempo di queste guerre han' perso i lora beni, miseri et
spogliati, ne possono sc stessi, ne famiglie alimentare. Pero essendo io privo
de mezzi di vivere, e spin to dalla poverra e necessita, ricorsi per non fare gran
danno e torro a quest' anime can la mia partenza de loro all' apostolico nuntio
dell' eminentissimo cardinale aKoloniz. II quale da tanti anni neil' Ungaria
Inferiore, e nel SUD arcivescovato, in Essek, Petrovaradino, con le sue spese
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mantiene tante missioni e sacerdoti, eon providcre alle chiese bisognevoli, e
spogliate vesti sacre e calici, cd altri ornamenti, li quali gratie gia 6 anni sono
da che io ne god uto dalla sua liberalita e bonta, eon la quale fin hora m' ha
mantenuto, altrimente sapei ne restituo di parimente da queste tediose e care-
stiose parti altrove. Hora poi sempre accrescendosi maggiori spese, e sollici-
tudine, ... in provedere ... a sopradetti, anche pil! alli sol dari christiani, e cosi
non ardisco pili di molestarlo, e di acrescirgli agravii, che da tutte le parri gli
ricorrono e chiedono il sussidio. La onde eon ogni sommissione supplico le
loro Eminenze a compiacersi, come piissimi padri, ame, benchc indegnissi-
mo figliolo, di soministrare i mezzi necessarii di vivere, per non abandonare
la greggie di Dio, per il quali io o nel Sirmio, o nel Indie, o dove alle loro
Eminenze piacera travagliaro, secondo il mio obligo, nella vigna del Signore,
eresto aspetando la loro validissima protterione, aiuto e gratiosa risposta, eon
farli un profondissimo inchino, e baccio humilmente I' estremita delle sacre
porpore. Cinque Chiese il 1. di decembre 1693. Delle Vostre Eminenze divo-
rissimo cd obligatissimo servo Luca Natale, vicario generale in Sirmio e alun-
no della Sacra Congregazione di Propaganda .
./Jdre.r.ra: All' Eminentissimi Signori, Signori Reverendissimi e Pad roni co-
lcndissimi, signori della Sacra Congregazione di Propaganda fide cardinali.
Roma.
Reges/t1IJ1: Hongheria. Luca atale, gia alunno del Collegio IlIirico di Lore-
to e di presente vicario generale in Sirmio, scrive dalle Cinque Chiese in data
del 1. decembre 1693. come faciendo gia da tredici anni nel Sirmio eon intol-
lerabili strapazzi ricevuri da Turehi senza altro assegnamento, che di Icmosine
havute da quei fedeli, e doppo la presa d' Essech da]] eminenrissimo cardinale
Collonitz, al quale augumendosi i dispendii in opere di pieta. L' oratore non
ardisce di molestar piu Sua Eminenza, e percio supplica di sussidio per vivere,
costante a fatigare per quei cattolici et ovunque gli commandara questa Sacra
Congregazione.
Die 15. Novembris 1694. Scribatur eminentissimo Koloniz, qui proponat
loca ubi per Sacram Congregationel11 provideri possit dum Sirmio necessa-
rium substentamentum non habet.
Odoardus, patriarcha Constantinopolitanus, secretarius.
/l.r;cpF, JOCG, vol. 519,jf. 511'-52/1.
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515.
1694, studeni 9, Nijemci
Luko ATatoh; generalni L'Ikor ti Srijel)lu, POIlOl'tlOmoli potporu ZO slloje o.robno
uzdržollollje.
Eminenrissimi e Reverendissimi Prencipi, Signori Pad roni eolendissimi!
Le mie spese e quadrupJicate suppliche son cagionate parte dalla mia po-
vewl e parte dali' incertezza d' esser arivate le mie alle Joro Eminenze, alle
quali con il dovuto rispetto humilmente rapprcsento. Come continui hormai
quindici anni m' impiego nel Sirmio circa la salute elell' anime, tra Ji sudori ed
affanni, tra Ji timori e schiavitLl turcheschi, vivcndo miscramente, tra Ji conti-
nue gucrre e scoreric nemichc, fra quest' afĐitissima christianita Jispersa dallj
Tartari e spogJjata tanto dalli sopradctti, quanto dalli nos tri, rovinata talmenrc,
ehe non mangia piu di 6 anni fa altro pane, chc qucl frumento detto di gran
turco e legumi, la maggior parte non condite con il taje. Havendo anche io
con I' infeliee ed improvisa perdita di Belgrado, pcrso tutto il mio e della chic-
sa, non havendo da quest' tempo aiuto da questa mcschina gente, per la qualc
mol to patisco in queste parti carestose e prive di viveri, e d' abili saccrdoti, vi-
sitando J' animc per li pericoli viaggi, giorno e notte, conservandoJa ad ani-
mandola con sanrissimi sacramenri e I' evangeJiche veri ta. Del che tutto sc
piacera alle loro Eminenze, si potranno informare dali' eminentissimo Leo-
poldo cardinale de KoJoniz, il quale per mantenere qucste ani me m' ha somi-
nistrato alcune lemosine, quali da niun' altra parte ne pure le mcsse posso ha-
vcre. Trovandomi dunque affatto privo dclli mezzi di vivere, son sforzato,
benche fin a quest' anno, non ho fatto mai d' incomodare le lor Eminenze a
degnarsi provedermi del necessario vitto e vestito per potere proseguire in
ogni occasione I' intraprese opere e fatighe apostoJiche proprie alle mie obli-
gationi del giuramenro, il qualc mi tien fermo, mentre altri, chi per un' chi
non finiti due anni, si scanzano, e ritirano dalla miserie e pericoli, tanto i paro-
chi, quanto anche l' illustrissimi e reverendissimi signori vescovi del Sirmio e
Bclgrado da tanti anni. Ed io qui eon aiuto Divino, e guadagno dell' :mime,
sostengo pondus, die et estus, inalterabilmcnte, scorendo cd aiutando i pros-
simi tanto per le citta prcdette, per le selve nascosti, indrizandoli verso il cielo.
Il tutto ho scritto per agravarsi la mia conscienza, supplicandole con ogni so-
missione, 6 d' essere dalle lor Eminenze con i mezzi all' utiJjta, e fatighe so-
praccennate, determinato, 6 pur alla licenza di mutare pres to parte, nel queste
continuameme, si scaricano tutte l' aversita che porta seco la noiosa guerra. E
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per fine faccio profondissima riverenza, baciandoli humiJmente I' estremit~l
delle sacre porpore, Nemzi nel Sirmio li 9. novembre 1694. Delle Vostre
Eminenze humilissimo ed obligatissimo servo Luca Natale, gia alunno dell'
Collegio Illirico di Loreto e al presente vicario generale di Sirmio.
AJCPF; JOCc, !)Of. 520, j 74rv.
516.
1694, studeni 9, Nijemci
Luka Natalt; srijemski IJ/kar, JJ/olz'tajmka Kont,r!{{l,acjjeda se zauzme kako bi 011dobio
potporu za svoje osobno uzdr:(a1Jan}e. Ako Ile dob!;e potporu, morat t'e otlei u Da/mac!;il
t,d;e su jako potrebni sve/emci kao :{tlp111Cit i učitelji u .rkoft:
lllustrissimo e Reverendissimo Signore, Signore Pad rone colendissimo!
Quest' elaquarta eon la guale picchio la porta della Sacra Congregazione
di Propaganda fide, Ja quale, spero, per mezzo di Vostra Signoria e Reveren-
dissima mi s' aprira, inviandomi la provisione del necessario mantenimento di
vivere, eon il quale m' impiegaro, come gia 15 anni continui ho fatto, nell' uti-
Jita ed salu te dell anime di quest' misero e perieoloso Sirmio, abbatuto cd
esposto alle scorerie di Tartari e Jelli Turehi, fra li guali mi trovo eon gran ti-
mori ed affanni di non inciampare, come gia fui nella dura schiavitu dell' infe-
deli. Per non abandonare quest' anime, degne di grandissima compassione.
Gia due vol te, la prima, neil' aquisto, cbc '" d' Essech, e la seconda, resto infe-
lice, e repentissima perdita di Belgrado, eon il quello persi affatto cd il mio, cd
I' ecclesiastico, e sc J' eminentissimo cardinale de Koloniz, eon le sue elcmosi-
ne non m' bavesse mantenuto, sarei stato un pezzo, fa sforzato 6 alla Dalma-
tia, o a Ragusa, dove eon li grandi desiderii e replicate lcttere m' invitano, non
volendo cio fare per non discostarmi parte daile mie obJigationi del giuramen-
to, qualc per quindici anni puntual I' osservo tra la fame, peste e guerre, dalJi
guali tanto li reverenru parocbi, quanto I' illustrissimi vescovi del Sirmio e
Bclgrado si son il ". 6 anni ra, il questo piu di 9 dalli pericoJi e miseric, scarzati
et ritirati, Facendo io il tutto, eccetuato questo che al carattere pontificio o
vescovalc e proprio, visitando e supplendo dove non si puo bayer il sacerdo-
te. Il tutto scrivo sonte et candide per sgravar la mia conscienza, accio non si
perdano anime, particolarmente di fanciulli, senza il battesimo, e d' infermi
agonizanti, e tutto cio ministero ancora fra due mesi, e bavero de stenti gran-
di, e patienza, la quale spero d' apportarmi e I' eterna corona, E per acrescerla
in questi travagli per I' anime del nostro Signore Redentore, i mezzi di vivere,
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i quali attendono enon manchero in niuna oceasione di coltivare e construare
la vigna del Signore. Confesso veramente a Vostra Signoria e Reverendissima,
se servassi io i commodi, e mi valessi discostare dalI' ancora del mio giura-
mento delli piissimi Ponti fici, edaIl' abbondante guadagno, che il Signore
Iddio, benche per mezzo d' un indegno suo instrumento, opera circa I' ;mime,
ne trovarei, e le digni ta di canonici, e I' entrate di paroehi, e di maestri, mentre
il Signore Iddio, eon Vostra Signoria, per la mera bonta sua ed potentissima
intercessione della Vergine Santissima Madre, per mezzo della santa ed apo-
stolica Compagnia di Giesll m' ha compartito tali talenti, eh' I' inabilita mia,
non mi ritirarebbe d' es se digni ta, se i sopradetti importanti motivi, et ancora
del mio giuramento non mi tenesse fermo per tant' si noiosi et turbilissime
anni, nelli quali fin quest', non ho chiesro socorso veruno, come anche non
ineommodavi, se non fossi affato spogliato, e povero di 12. settembre in
Nemzi dalli Tartari, nelle mani delli quali per un quarto d' hora, non costai.
Raccomando il tutto alla benignita di Vostra Signoria e Revcrendissima a c1C-
gnarsi rappresentare le mie supplichc, e I' intenzioni, odelli mezzi cd aiuto, o
pure la faeolta di mutare il paese, che io mi dichiaro totaImente indiffcrcnte e
prontissimo all' uno, e I' altro, chiedendo eon ogni sommissione e premura la
determinatione dell' arbi trio e volonta della Sacra Congrcgazionc, dalla quale
in tutto c per sempre mi protesto d' esser obedientissimo. In ultimo eon il hu-
milimo inchino baccio I' estremita delle sue \"esti, restando di Vostra Signoria
e Reverendissima humilissimo ed obligatissimo servo Luca Natale, gia alunno
dell' Collegio II1irico di Lorero e vicario generale per il Sirmio. Nemzi nel Sir-
mio, 9. di novembre 1694.
Rep,estulI/: Ungheria. Luca Natale, gia alunno del Collegio IlIirico di Loreto et
al presente vicario generale in Sirmio eon lettera deBi 9. di novembre 1694. re-
plica l' istanze fatte altre voltc all' Eminenze Vostre, che si degnino di darle li-
cenza, che parta da quella missione, o vero d' assegnarli una certa provisione
annua eon cui possa vivere, giache per il miserabile stato di quei poveri christia-
ni, djstrutti per le guerre e scorrcrie de Tartari, non puo piu mantenersi, come
ha fatto per quindici anni senza aggravio di questa Sacra Congregazione. Con
altra lcttera, diretta a monsignore segretario, sotto I' istessa data aggiunge, che
se non venisse ritardato dal giuramcnto, si potrebbe altrove, c spccialmente in
Dalmatia o in Ragusa, dovc viene invitato ne gli mancarcbbcro canonjcaci, par-
rocchie e scuole, ma non essendo quelJa missione altro saccrdote, che cui per
esser fuggiti fino i vescovi et in parochj, non ha cuore di lasciare quei miserabili
cattolici, a quali assiste indefessamente et assistcra due altri mesi piLI.
Sopra di che monsignore scgretario si fa lecito suggerire all' Eminenze
Vostre, co me rappresentatesi queste medesimc istanze nella Congregazione
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generale delli 15. novembre 1694. fu risoluto, che si scrivesse al signore cardi-
nale Kollonjtz, che si degnasse dj proporre in che altro luogo si poteva impie-
gare I' oratore quando non possa veramente mantenersi in Sirmio. In esecu-
tione di che si scrisse a Sua Eminenza, e se no attendono le risposte. Die 8.
Februarii 1695.
Dentur scuta triginta pro unica vice tantum, et mittantur domino nuncio
juxta mentem.
Odoardus, patriarcha Constantinopolitanus, secretarius.
/lSCPF, SOCe; vo/. 520) ff 75r-76v.
517.
1695, ožujak 26, Vukovar
Luka Natali; mjemskigeneralni vIkar, zahvaf;tge ta/mku Kon,gregacije za pomoć od 30
.rkllda i l7Ioli da mu se dodijeHgodi.rn/a potpora za osobno uzdržava'!Je i nagradivan;e čov-
jeka ko/i !JIUpomaže i prati ga na putovan;illla.
I1lustrissimo e Reverendissimo Signore, Signore e Padrone colendissimo!
Rendo infinite gratie a Vostra Signoria, qual s' e degnata d' operare in pro
mio appresso la Sacra Congregazione, ed ho provato in effetto I' apostolica
charita, e ricevuto il dono di trenta scudi dalla paterna provisione, inviatami.
E giache e la volonta della Sacra Congregazione che dimori in questo desola-
to Sirmio, e richiedendo cosi la necessita, e salute di questa misera plebbe, to-
talmente mi rimetto, col pregare la Sacra Congregazione, alla quale invio la
supplica, sc degnasse provedermi d' un annuale e congruo sussidio per I' bo-
nesto vivere e vestire, e mantenere uno, ehi mi serve la santa messa, e viaggia
meco nei pericoli, fin tanto, che durino questi caristosi tempi di guerre, nelle
quali il maggior segno tutto v' e capo; per il che bumilmente prego Vostra Si-
gnoria il degnarsi d' impiegare qualcbe parola appresso la Sacra Congregazio-
ne per assegnarmi da ehi, e dove possa cio havere per non deguastarmi la sa-
ruta in queste miserie, e ne spetto gratiosa risposta. Certe relationi di veduta d'
alcuru nos tri christiani del Sirmio, quali i giorni passati si son trovati in Bel-
grado, dove un certo ingerure comosi eon altri Turehi si son inviati al certo
luogo detto Vraciarevo, dove prima son state le stanze e il palazzo del gran
Turco. Enell' istesso il prenominato ingerure fece i dissegni per fabricarsi di
nuovo per il gran Turco, nuovo creato, qual, dicono, che vol di certo venjre a
Bclgrado per provare la fortuna, e percio hanno numerato 150 maestri fale-
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gnami, asservando, che il tempo e il bon ora vogliono assediare Petrovaradino
avanti che scendino i signori Tedescru, quali dicon, tardi si sogliono radunare,
il Signore Iddio illumini e facci trionfare i nostri. Faccio fine eon augurarle il
Vostra Signoria felicissimameme le prossime feste, colme d' ogni prosperitil
spirituale, e con il profondissimo inchino le baccio j' estremid. delle sue vesti,
eresto di Vostra Signoria e Reverendissima humilissimo ed obJigatissil1l0 ser-
vo Luca Natale, vicario generale per il Sirl1lio. Vukovar li 26. l1larzo 1695.
P.S. Riverisco di cuore il reverendo padre Grigorio Miatich, dal quale un
pezzo non ho havuto la nova si viva, e il Reverendissil1l0 Signore abbate.
Regestum: Ungaria. Luca Natale, vicario generale nel Sirmio, con sua lcttera
diretta all' Eminenze Vostre in data delli 26. di l1larzo passato ruce d' haver ri-
cevuto per le mani di monsignore nuntio in Vienna i trema scudi conforme I'
ordine di questa Sacra Congregazione, rende le dovute gratie all' Eminenze
Vostre, quali supplica, che si degnino di assegnarli qualche annuo sussidjo ac-
cio, che possa mentenersi col giovane, che tiene perche gli serva la messa e I'
assista neil' altre fontioni, e I' accompagni nei viaggio Quel istanza viene ac-
eompagnata dell' officii di monsignor nuntio, il quale attesta della desolatione
de]]' Sirmio edeIla difficoltil, che il sudetto sacerdote possa sustenersi senza
assegnamento. Soggiungendo, che il signore cardinale KoJlonitz fa molta sti-
ma della di lui bond.
Die 9. Maji 1695.
Commendetur eminentissimo KoJlonitz.
Odoardus, patriarcha Constantinopolitanus, secretarius.
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1695, ožujak 26, Vukovar
Luka Natal,; mjemski 1)lkar, zahva!Jufe tafnzku KongregacIje za pomoć imok da l,a pre-
poruCI' kako bi' dobivao godIŠnJUpo!POrrt, kofom bi uzdržavao sebe i čOVjeka koji' mu slu~i
kod JJlI:rei prati <~aIla putova1ljima.
IJlustrissimo e Reverendissimo Signore, Signore e Padrone colendissimo!
Rendo infinite gratie a Vostra Signoria per li sessanta sette e mezzo fiorini
mandatimi dal piissimo e paterno affetto della Sacra Congregazione di Propa-
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ganda, per mezzo della benignita di Vostra Signoria, alla quale subito haverei
puntualmente rispasto, se non mi fossi stato discosto a scorrere per riconci-
liare in questi sacri giorni al Signore Iddio ]' aff:1itte anime di questo paese, ne]'
quale acci6 possa proseguire I' apostoliche ... ed anche adempire il mio giura-
mento. Con ogni sommissione supplico Vostra Signoria, co me unico protte-
tore degl' alunni della Sacra Congregazione, si degnasse appresso la medesima
d' ottenere honesto e congruo vitto e vestito annuale si per me, come anche
per queJlo, ehi mi serve la santa messa, fin tanto, che durino questi caristosi
tempi di guerre. Altrimenti non pos so vivere, ne dimorare, perche qui tutt' v'
e capo, enon ho aiuto veruno daHa misera plebbe, spogliata pitl vol te dalJi
Tartari e nos tri haiduki, e se non mi fosse eon la solita ed apostolica charita
aiutato I' eminentissimo cardinale a Kollonicz, non sarei mai ne men mezz'
anno, doppo I' infelice presa di Belgrado, potuto mantenermi fra quest' meschi-
na gente, per la salu te della quale, e per il premio eterno dalla picciolezza impie-
gai li primi anni miei fin li 24. nelle lettere e pieta. Doppo finiti gli studi.i ne]
Collegio Pontificio per il commando della Sacra Congregazione di Propaganda
li 15 continui ne! Sirmio fra gli Turehi, battiture, perieoji, prigionie e guerre fin
al' di d' hoggi, lavorando nella vigna del nostro Signore, sofferendo pondus diei
et aestas, de! che mi ricreo per il premio eterno. Solo la mia poverta mi rincre-
scie e mi persuade di ritrovarmi da queste miserie, li quali humi1mente prego
Vostra Signoria di alligirirle appresso la Sacra Congregazione eon un' annuale
stipendio per la salute di questi meschjni prossimi. In ultimo gl' auguro felicissi-
me venture feste colme d' ogni prosperita spirituale e corporale, facendoli pro-
fondissima riverenza, can annuntiarle eterno Alle!uia. Di Vostra Signoria e Re-
verendissima humilissimo ed obligatissimo servo Luca Natale, vicario generale
et missionario apostolieo in Sirmio. Vukovar li 26. marzo 1695.
ASCPF, SOCG, vo!. 521) J 4ro.
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1695) ožujak 26, Vukovar
Luka Natalt; get7eralni Vikar ti Srijelllu) zahvaljuje Kongregaczjl"za pomoć i moJi da mu se
dodijeli stalna godIŠnja potpora dok se Ile pobo!J:raju oskudne priltke u kojima Živi
Eminentissimi e Reverendissimi Principi Signori, Signori e Padroni co]en-
dissimi!
Non pos so spiegare ne abastanza ringratiare, se non nel cielo, quanta alle-
grezza ne!li miei affanni e poverta ricevei daHa benignissima e piissima carita
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delle lor' Eminenze, alle quali infinite rendo gratie per il piissimo e paterno af-
fetto verso mc, prontissimo vostro figlio a tutti li commandi e cemu per sem-
pre porgendomi il soilievo di trenta scudi. E giache eJavolonta di lor' Emi-
nenze, I' utiJe e salute di quest' afflitte ;m.ime, totalmentc mi rimetto al arbi trio
d' esse, Je quali, eon ogni sommissione supplico a degnarsi fin' tanto che duri-
no questi caristosi e m.iseri tempi di guerre di somministrarmi annuale, e ne-
cessario vivere e ves tire da ehi, e dove si compiaceranno di comandare, che
possa riccvere, per non guastarmi la sanira in queste miseric, nelle quali da ve-
run' altro posso essere aiutato. Ed io attendera d' adem pirc le mie obligationi
e proseguire I' apostoliche fatiche nella vigna del Signore, mentre ne! fine eon
ogni pienezza d' un tenero e filiali affetto alle loro Eminenze auguro felicissi-
me Paschali feste, colme d' ogru prosperita in questa enell' altra I' eterno Alle-
luia, baceiandole eon una profondissima riverenza I' estremira delle sacre por-
pore dell' Vostre Eminenzehumilissimo, obligatissimo e devotissimo servo
Luca Natale, vicario generale per il Sirmio. Vukovar li 26. marzo 1695. ne!
Sirmio.
ASCPF, SOCc, vo/. 521} ff. 5" 9v.
f20.
169J} travanj 9} Beč
Sebastijan AntUN Tanara, nuncij' u Beču, naslovni nadbiskup dalllaščanskt; potl',Yi,,!!e da
je Luki Nataliju bila potrebna PO/JIOĆi da /JIUje potrebna ,. nada/je dok traju oskudna
ratna Iwemena. Novcem od te potpore don Luka biplaćao tjednog mladića kqji /JIUsluff
kod llIise i ko/i" bi llIUpomagao i u drugtili POslOlltilla.NunCIj" može posvjedočiti da je vo/~
ska opustošila Srijem i da kardtiJaI Kolomejako poštUje dOli Luku.
IIlustrissimo e Reverendissimo Signore, mio Padrone colendissimo!
Trasmetro a Vostra Signoria la lcttera ingiunta dal signore don Luca Nata-
le, vicario generale e missionario apostolico ne! Sirmio, acciache resti servita
vedere, eh' egli non solo ha ricevuti li tren ta scudi moneta, pagatagli da mc
per ordine della Sacra Congregazione, ma stima assolutamente necessario, eh'
almeno durante il corso delle calamita presenti, gli sia somministrato gualche
sussidio annuo per mantenersi col giovane, che lo accompagna per aiutare la
messa e per assisterlo neil' altre funzioni. lo posso solamente attestare a Vo-
stra Signoria eh' il Sirmio, essendo fronti era de Turehi e teatro del!' operazio-
ni militari nelle vicinanze del Savo, non pua non essere devastato da soldati
del1e due nazion.i, e eh' il signore cardinale di Kol1onitz ha molta stima della
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probita del sacerdote sudetto. Baciando in fine a Vostra Signoria riveremente
le mani. Vienna, 9. aprile 1695. Della Vostra Signoria e Reverendissima devo-
tissimo et obligatissimo servitore vero Sebastiano Antonio, arcivescovo di
Damasco .
./1dressa: Alla Signoria IUustrissima et Reverendissima monsignore Cybo,
patriarca di Constantinopoli e segretario deUa Sacra Congregazione di Propa-
ganda fide.
ASCP!': SOCG; 1101. 521,] 2,:
521.
1695, rujan 24, Zao strog
h'a Paijao Kačić, provlileijaf Bosne Srehrene, tuži se Kongregaciji Ilafra Jl1lhaefa Radl11ca
Ifra Stjepana Perkovlca kao /la glavne bUl1džije u provIiu!;,; da kod sehe drže vz/e od 800
cekina koji pripadaju provlileiji kako bI' mogla /labavtli Itturyjjsko ruIJo i posude.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori, Signori Padroni colendissimi!
Le prescrittioni imposteci da Vostre Eminenze sotto li 22. giugno deU' an-
no decorso, circa l' obligare li curati delle parochie dipendenti daj convento di
Piombo al rendimento de conti delle elemosine spettante aj medemo. Che si
trattangono appresso di loro da moJti anni in qua, futono pontuaJmente dal
pi eno diffini nella Congregatione tenuta in Ungaria riceute, dandone aj padre
guardiano di csso convento fra Gregorio Gabrich le ostensorie per detti cura-
ti, come ne fu portato gia la notitia aU' Eminenze Vostre. Hora puoi ne Ha se-
conda Congregatione tenutasi in quelle parti vien rappresentato dal detto pa-
dre guardiano, che a medcrni non tanto vogliono obedire, ma ne pure guarda-
re li supremi commandi di Vostre Eminenze non che di questa provincia, e
cio a d' instigatione de padri fra Michcle Radnich e fra Stefano Percovich, di-
sturbatori di questa provincia, che si tengono appropriate tante c1emosine
sufficienti arcdimere le sacri suppclectili di quella chiesa indebitate in Ragusa.
Mentre il detto padre Michele si trovara da 800 e piu zecchini in Venetia et al-
tra somma appresso di se, come appresso di tutti questi aJtri. Ne porgo per
tanto il motivo aU' Eminenze Vostre secondo ne ha imposto, afftne possino
prcndere I' opportuno rimedio, tanto sopradicio come anco per la quiete della
provincia, gia che J' authorid del mio officio non puo Je hora per la Joro disu-
bedienza astringerli, assicurandole che oltre il servizio di Dio e conservatione
di detto santuario, lasciara a questa provincia maggior memoria dell' indefessa
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assistenza, che Ji han' sempre professato Vostre Eminenze, alle quali in fine
bacio riverentemente iJ tembo delle sacre porpare. Zaostrog Ji 24. di settem-
bre 1695. Delle Vostre Eminenze humilissimo, devotissimo et observandissi-
mo serva frate Paolo Kacieh, ministro provinciaje di Bosna.
ASCP~ SOCG; IJo/. 523,J 181rlJ.
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1695, prosinac 20, Vukovar
Ltlka Natah; snjeJllskigenera!/li vikar, Il/o/i kardliza!a predstq;illka KO/l<~rq"ac!/eda tlltl
se docbji:/i c~od!ŠJ1japotpora tli da Iliti se dade kq;a druga !Ilirija.
Eminentissimo e Reverendissimo Principe, Signore, Signore c Padrone
colendissimo!
DalJe Jettere replicate piu volte alla Sacra Congreazione eli Propaganda, sa-
ra naro alla Sua Eminenza il mio staro, patimenti, prigionie tra gl' infedcli,
continui e manifesti pericoli dalle scoreric turchesche, mia estrema poverta
causata nelli popali dalle calarnitose guerre nelle quali, e avani a tempo di bar-
bari Turehi, seelici anni continui, costantemente travaglio nella vigna del Si-
gnore. Ha il commando di Sua Eminenza e gl' obJighi del giuramento fatto in
Loreto, satro la di cui prottetione m' alevai, e anco mai nelle letrere e pieta,
can li quali dani di Dio, giomi e notti m' impiego intomo la salute dell' anime
de prossimi, in riguardo delli quali per non abandonarle, come malti altri sa-
cerdati. Supplico Vostra Eminenza a degnarsi somministrarmi il sussidio per
mczzo del nuntio apostolico in Vien na, o pure la muta della missione a qua-
lunque parte li piacera, essendomi sto il volere di Sua Eminenza, alla quale au-
guro felicissimi feste del Santo Natale, colme e piene eli tutte li prosperita spi-
rituali e temporali can l' ottimo prineipio d' anna nuovo. E qui profondamen-
te inchinaro le baccio l' estremiti della sacra porpora, restando qual sempre di
Sua Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo serva Luca Natale,
vicario generale e missionario della Sacra Congregazione il Sirmio. Vukovar li
20. decembre 1695.
RegestuJll: Ungheria. Luca Natale, gia aiunno nel Collegio IIlirico di Loreto
et hora vicario nd Sirmio gia da 16 anni, non potendo piu mantenervisi per la
desalatione del paese di dove sano fuggiti tutri gi' ai tri sacerdoti, supplica l'
Eminenze Vostre, che si degnino di somminisstrargli qualche sussidio per
mezzo dell' eminentissimo Tanara, o pure destinarlo in altra missione.
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Mi do I' honore di dire all' Eminenze Vostre, che questo capito in Roma I'
anna 1688. e rapprescnro chc havcva faticato pcr sctt' anni come paroco e
provicario del Sirmio, e soffcrti molti strapazzi da Turehi, e supplicando di
sossidio, ed es ser confermato eon decreto dell' Eminenze Vostrc vicario ge-
nerale in Sirmio. Le medesime orclinarono, che si scrivese a monsignore Mat-
teo Bernacovich, vescovo di Be!grado, per informatione sopra I' esposto et
operationi del sudetto don Luca, ma non si trova, che gli sia stato scritto. Die
30. ] anuarii 1696.
Domino cardinali Kollonitz, ut constito sibi de utilitate missionis ex mini-
sterio Lucae Natalis assignet eidem nomine Sacrae Congregationis subsidium
alias datum. Carolus Augustinus Fabronus, sccretarius.
Adressa: AJ signor archivista di Propaganda, che sia a parlarne eon sue emi-
nenze.
ASCPF, .)OCG; ilO! 523,Jf 103nl, 104/1.
523.
1696, svibanj 7, Rim
Zaključak Kon,~regac!jeda bi Luka Natalt; l'lkar u Sn/eIlltI, II/ogao bez .i'teteza tamošnje
vjenttke btlipremje.rteil,prje car nedallilo illtenovao biskupa za olle krajeve.
Nella Congregazione delli 30. di genaro havcndo fatto istanza il sacerdote
Luca Natale, vicario ne! Sirmio d' un' annuo assegnamento per vivere, o pure
d' essere impiegato altrove, I' Eminenze Vostre rescrissero: Domino carclinali
Kolonitz, ut constito sibi de utilitate missionis ex ministerio Lucae Natalis as-
signet eidem nomine Sacrae Congregationis subsiclium aJias datum.
Risponde percio Sua Eminenza esser pronta ad adempirc i cenni della Sa-
cra Congregazione, ma che a suo giuditio non e piu, come prima, neccssaria
la missione di detto sacerdote in quel luogo, per esser stato poco fa da Sua
Maesta cesarca dichiarato un' vescovo in quelle parti, che percio il detto mi s-
sionario senza scontenro o danno di quelle anime potrebbe impiegarsi in altre
parti.
Die 7. Maji 1696. Domino cardinali de Kollonitz, ut dignetur suggerere,
ubi possit opportune adhiberi Lucas atalis.
ASCPF, SOCG; vo! 524, j 15r.
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524.
1696, srpanj 8, Rim
Ivan Crllai, svećemk Bosanske biskupije, završeni studmt u I/z"rskom kolegiJu li Loretu,
moli novac za putne tro.rkove na povratku N podru(je i'(llledu Salle i Drave, gdje će djelovati
kao svećel1lk, a Kongregacija lIJU daje 20 škuda.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Giovanni Garlissich, sacerdote della diocese di Bosna, finiti li suoi studii
nel Collegio di Loreto, si manda dal suo vescovo al servitio dell' anime tra li
due fiumi Savo e Dravo, per il che supplica humilmente la benignita dell'
Eminenze Vostre per il suffragio del viatico, per un tanto longo e fastidioso
viaggio, non potendo altrimente eseguire tal ordine del suo prelato. Et il tLltto
ere.
RegestulJJ: Collegii Giovanni Garlicich, sacerdote della diocesi di Bosna,
alunno del Collegio di Loreto, dovendo in breve partire dal sudetto Collegio
ove ha compito i suoi studii, supplica I' Eminenze Vostre de viatico.
Die 8. J ulii 1696. Dentur scura viginti.
Adre.rsa: Alla Sacra Congregatione de Propaganda fide per il Giovanni
Garlissich, sacerdote della diocesi di Bosna.
A.C;CPF, SOCc, vol. 524,.ff. 288r-289v.
525.
1696, kolovoZ 19, Vukovar
MIhael Majetli, isusovac, superior osječke misije, Jurqj Berent, misionar i Iyemačkipro-
pOVjedmk, Ivan Petar PurgholZel~ lJflkovarskipred.rtojnzk te Andrija ĐurdelJli, vrhovni
ZapovJedl1lk slavon.rke vo/ike, SVjedočeo uzornoTIl ~/votu Luke Natalija, .rr!jemskog VIka-
ra.
Nos infrascripti hamm nostrarum renore attesramur, reverendissimum
dominum Lucam Naralem, generalem vicarium Sirmiensem, apostolicum
missionarium, nec non parochum oppidi yemcsiensis, vigilantissimum inter
rot bellorum tempestates et continuas othomanicae gentis christiani nominis
naturalis hostis excursiones, inter diuturnos nocturnosque timores et tremo-
i\SCPF, SOCG - 1696.
res pro majori Dei gloria vitam exposuisse, prae oculis evidentissima pericula
habendo, saepissime nocturno tempore ob metLlm hostium animas christia-
nas visitasse, eisdem exhortationibus, confessionibus, sacrisque communioni-
bus per Sirmium inservisse. De his omnibus periculorum careis, auxiliante et
vo len te Deo Optimo Maximo eliberatus, iterum publicas et privatas saepe vi-
ribus debilibus conciones promulgasse et pronuntiasse, evangelicis dictis, san-
ctis ac piis praeceptis ad caelestia desidcria incitasse. Tempore pestis et famis,
uti animarum christianarum amans et futurae caelcstis gJoriae cupidus, a ne-
mine stipendium habens, famem et sitium tolerando mortuos sepelisse, cura
et magna sollicitudine extra domos in sylvis haerentes in peste animas quaesi-
yisse, eisdem sacramenta administrasse, pro miserae et afflictae saepius repe-
titae plebis remansione, ulteriorique vita sublevanda apud principes, generales
et commandantes partium neo acquisitarum fatigio et maximo sudore institis-
se, egisse et sudasse, ab oneribus et aggravaminibus eandem plebem sublevas-
se unico verbo a sedecim annis usque ad diem 18. mensis modo currentis Au-
gusti habitis moribus, adstante industria, doctrina a Divina Majestate menti
infussa pietate, exemplari vita, bono rum morum integritate, candore et vitae
castitate, lingua et ore ornato, plena humilitate inter anxietates, vincula, vulne-
ra et gravia verbera a Turcis illata et perpessa, persecutiones in patria Sirmien-
si constantissimum perseverasse, et usque modernum temporis spatium
exemplo vivo, honorifice, modcrate, politue, mirifice laudabiliterque vixisse.
Attestamur etiam, dictum reverendissimum dominum Lucam Natalem in
diram Turcarum quando adisse captivitatem, et binis vicibus condemnatum
morti esse, totalemque bonorum suorum substantiam bis perdiclisse et ami-
sisse. Christiani captivi Belgrado ad nos transeuntes oretenus clicentes eun-
dem ob incessantes in Deum (pro Sacrae caesareae regiaeque Majestatis do-
mini, domini nostri clementissimi armorum emolumento fusas preces) publi-
ca jejunia, ob zelum et mille quingentarum animarum christianarum de jugo
tyrannico Turcico a mentionato reverendissimo domino Luca Natale ad par-
tes Essek.ienses et Quinqueecclesienses translationem, ob munitionem anno-
nae, plumbi et pulveris, in praesidium Morovicsiense in Sirmio fundatum et
extructum (qua carendo) introductionem et missionem incidens in manus
Turcarum nunquam eliberari, sc potius ibi mori mone acerbissima. Elapsis
diebus non ita pridem anna modo currente secunda Augusti inimicus natura-
lis cum apparatu bellico sub praesidium Morovicsiense in Sirmio condirum
cum aliquot millibus Turcarum adveniens, Turcae equites ad parochiam
Nyemcsiensem, dicto reverendissimo domino Luca Natali concreditam, ex-
curentes, salvaguardiam Germanicam cum tribus senioribus auferentes, viso
quo, oppidanos Nyemcsienses paroch.iales Walkovarinum fugisse, fatumque
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reverendissimum dominum Lucam Natalem per totum Sirmium, Sclavoniae
partes, totiusque militiae Sacrae caesareae Majestatis Sclavonicae antea, ac tu
et in praesenti charum, amabilem et nimium necessarium esse.
Attestamur etiam, mentionatum reverendissimum dominum Lucam Nata-
lem multis ab annis in partibus Sirmiensibus, vacante episcopo, pro Deo,
Ecclesia et Patria officium effective peregisse, parochias pastoribus vacantes,
personaliter circumeundo, ut sedulus pastor ovium officiis integre suplevisse.
Non ita pridem revolutis temporibus tres pastores animarum ex districtu Sir-
miensi in gravem Turcarum incidisse abduxisse captivitatem et inibi mortuos
ob maximos cruciatus csse profitcmur. Insuper ob evidentia et frcquentissima
pericula in Sirmio visibilia, et moda cementa, ob spaliatianem miscrae plebis
bonorum et substantiarum, stipendium nullum acciperc, elcmosynam modi-
cam ct raram pro Sacris habere, et pauperissime vixisse et viverc fatemur.
In quarum majorem veritatem et fidem manuum nostrarum subseriptioni-
bus sigillorumque nostrorum approbationibus et appositionibus hasce atte-
statarias muruvimus, firmavimus et corroboravimus. Walkovarini in Sirmio
rue dccima nona Augusti, anna Domini miJlesimo scxcentesimo nonagesimo
sexto.
Pater Michael Maictich, missionis Essekiensis Societatis Jesu superior.
Pater Georgius Berent, Societatis Jesu missionarius et concionator Ger-
manicus Essekiensis, manu propria.
Sacrae caesareae regiaeque Majestatis ete. ete. Annonae praefectus Valko-
variensis Joannes Petrus Purgholzer, manu propria.
Sacrac caesareae regiaeque Maestatis Sclavonicae militiae Valkovariensis
supremus capitaneus Andreas Gyrgyovicz, ntanu propira .
.AJCPF, SOC~ vo/. 525) j 1761'.
526.
1696) kolovoZ 30) Vukovar
Luka Natalt; snjel1lski vtkar, 11I0kkardinala predstojntka KOl'l,gregad;eda se tSpra:'(t1jeno
llIjesto u llt'rskom kolegiJu u Loretu) kOJep/pada Skopskoj nadbiskupiji; dade pztomcu
kOjega bi 011poslao.
l\SCPF, SOCG - 1696.
Eminentissimo e Reverendissimo Principe, Signore, Signore e Padrone
colendissimo!
Con ogni sommissione, sicome hora nella terza mia, rapresento il mio po-
vero stato nelli continui ed evidenti pericoli gia finiti 16 anni continui nelli va-
rii patimenti e prigionie per quest' anime del Sirmio, nel quale mi trovo spro-
visto delli mezzi di vivere e vestire, per il che supplico Vostra Eminenza, ac-
cio si degnasse dalJa Sacra Congregazione di Propaganda somministrarmi, o
pure si compiacisti di concedermi la licenza per I' altro paese, qual Sua Emi-
nenza giudichera. Oltre questa gratia humilmente supplico Vostra Eminenza,
accio a quest' aff1itta christiani(a, priva de pii e dotti sacerdoti, si degnasse di
don are (se pero sara vacante) illuogo di Uscopia nell' Collegio Ilirieo di Lore-
to, nel quale io sotto la benignissima eli Sua Eminenza prottetione fui alJeva-
to, e mi trovo qui sol' alunno, non essendovi verun altro in questa parte per
essere tutti moni, alcuni nelle mani delli Turchi in queste calamitose guerre,
nelJe quali anche io sono stato preso. E qui per fine bramoso delle chies(e
gratie, eon il profonelissimo inchino baccio I' estremita della sacra porpora,
restando qual sempre humilissimo ed obligatissimo servo di Vostra Eminen-
za, Luca Natale, vicario nel Sirmio. Valkovar li 30. d' agosto 1696.
ASCPF, SOCc, vol 525,] 113/:
527.
1696} kolovoz JO} Vukovar
Luka Natalt; srijelJ/ski l'lkar, pIJe Kongre,gaciji da su lJ)emiClilla potrebni učeni i revni
ŽUpnti:l; te IJ/ok ria IJ/Use potpora .raljepreko čanadskoga biskupa i da lllU se rlod!Jelt'župa
Vukovar, kaiilO Sll se Zbog rata pO/luklt' lJ)i:nui:i iZ župe Nijema:
Eminentissimi e Reverenelissimi Principi, Signori, Signori e Pad roni colen-
russimi!
Benche la mia presente poverta m' impedisca di riverire personalmente e
bacciare I' estremita delle sacrc porpore, nulla dimeno con le presenti humil-
mente m' ascoltatione alle Vostre Signorie delle lor Eminenze dispositioni to-
talmente mi sottometto, includendo il continente (in genere, eben nota a tut-
ti, e in particolare Iddio solo ne sa il numero) della mia vita, qual' estata sem-
pre in questi turbulentissimi e calamitosi tempi, nelli continui patimenti, li
quali non hanno fatto abbandonare ne la patria, ne parochia, conformandomi
con la divina volonta, comprehensiva del mio giuramemo per l' esaltatione
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della santa Romana Chiesa, per la quaJe son pronto in ogni tempo a patire i
maggiori tormenti eon sparger anehe il sangue. Rapresento humilmente alle
lor Eminenze il compassionevol stato di queste povere anime, sproviste delli
dotti e pii pastori, quali 4 sarebbero di maggior profitto alleva ti nelli sacri Col-
legii Pontifieii, che molti ignoranti e indigitili. Li quali secondo il proprio pa-
rere abbandonano le parochie e altri simili ne entrano senza havere la giurisdi-
tione, esponendo le proprie e I' altre arume al pericolo. Qui v' e gran bisogno
di zelosi e veri operarii nella vigna del Signore. E so n' molti pericoli, pochi ne
cercano in questo hor misero il Sirmio, I' anime, molti I' abbandonano. lo non
rifiuto i travagli per la salute de prossimi, essendo proprii della mia natione,
solo son costretto di molestare le lor Eminenze per il necessario sussidio per
il vivere, il quale qui e troppo duro, e churo il tutto per li continue 6 de quest'
anna mirabil siccita. Il quJe sussidio da lor paterno zelo invia ... commandato
mi capitarebbe per il monsignore Paulo Secceni, novamente dall' Sua Maesta
cesarea eletto vescovo Giavariense e arciveseovo Colocense [e perl queste
parti, il quale dimora in Giavarino. Supplicando eon il dovuto rispetto le loro
Eminenze, acci6 eon la solita cura e paterno lor affetto inpr6 di quest' ani me,
si degnassero di raccomandarmi, acci6 m' assistesse eon soministrarmi li sacri
ogli, consecrare i calici, enell' altre spirituali oceorenze, eon anche d' asse-
gnarmi il sopradetto mnsignore la parochia di Valkovar, alla quale s' riti rata
quella mia del oppido Nemzi, quaJe continuamente ho custodito gia decimo
settimo anna e po ... incominciato. In tutto e per sempre indifferente e promo
a qualunque parte mi voranno le lor Eminenze, mi esibisco, spattando la gra-
tiosa risolutione [eJ paterna provisione. E qui eon il profondissimo inchino
baccio I' estremita delle sacre porpore, eresto qual sempre di Vostre Eminen-
ze humilissimo, devotissimo ed obligatissimo figlio e servo Luca Natale, vica-
rio ne] Sirmio, Valkovar li 30. agosto 1696.
Regestul1/: Ungheria e Collegii.
Il sacerdote Luca atale, vicario nel Sirmio, rappresenta all' Eminenze
Vostre la somma necessiti che hanno quei popolj di paroehi dotti e zelanD,
mentre quei sacerdoti che vi sono, oltre j' essere molto ignoranti, perdono e
lasciano le parrocehie puramente ad arbi tri o loro e senza havere I' opportuna
giurisdittione.
Perci6 supplica, che dandosi la vaeanza nel Collegio IUirieo di Loreto del
luogo di Useopia, sia conferito a qualcheduno di quelle parti.
lnoltre supplica, che il sussidio che in avvenire saranno per mandargli l'
Eminenze Vostre lo mandino per mezzo di monsignore vescovo di Giavari-
no, al quale desidera anco d' essere raceomandato, accioche gl' assegni la pa-
i\SCPF, SOCG - 1696.
rochia di VaJkovar nelJa 'luaJe si sano ritirati tutti i cattolici della sua parochia
Nemzi.
A don Luca Natale furono assegnati 30 scudi I' anna, sotta li 30. genaro
prossimo pasa to 'luanda perci<'>dal signore cardinaje KolJorntz fosse stata
giudicata utiJe l' opera sua in 'luella missione. Die 12. Novembris 1696.
Ad primum paragraphum: Ad dominum cardinajem protectorem.
Ad paragraphum "Inoltre": Annuerunt
ASCPF, SOCG; vol. 525,lf. 175rv, 180v.
528.
1696, rujan U, Simegh
Pavao Blažević, Jvećemk, bzv.ripitoll/ac flzrJkog kole"fJj/au Loretu, kOjije pobjegao iZ SI1~
jell/a u PečuJsku bzskupi/u, pzta mora li tu oJtati zk otići drugamo.
Eminentissimi Signori, Signori e Padroni colJendissimi.
RicordevoJe del mio obJigo, a cui, can 'luesta presente sodisf<'>,can dichia-
rarmi 'lualmente mi trava in una parochia vicino a Cin'lue Chiese, dove Ji pa-
rachiani sano parte Bosnesi fugiti dai Turehi, e parte della provincia di Sir-
mio, dove veramente io mi dovrei trovare, secondo il mio giuramento, che ha
fatto nel Collegio IlJyrico di Loreto. E di fatto tre anni subito uscita, che fui
daj collegio mi portai in Sirmio, dove, non havendo in nessun moda potuto
restare, e per pericoJi evidenti, come di fatto da 'luel tempo in 'lua, di gia due
sacerdoti ne sano morti nella schiavitu fra Turehi, e per impossibilita del
mantenimento, gJiaJi raggioni; essendo noti all' iJlustrissimo e reverendissimo
monsignore Jarni, vescovo di Sirmio, mi diede licenza a trattenermi nella dio-
cesi di Cin'lue Chiese, per sodisfare al mio obligo, anche in altre parti, e per
essercitarmi fra tanta, sinche Iddio misericordioso restitu.isca la citta di Bel-
grada, e cosi Ji pasi fuori la provincia di Sirmio. Ha suppJieato, et iteratamen-
te supplico Je Jara Eminenze a certificarmi dei loro commandi, se mi vogbo-
no 'lui lasciar, pro interim, <'>pure mi commandaranno di andarmene in altre
parti. In fine, pregando Iddio per le loro Eminenze e baci anda humibssima-
mente le lora sacre porpare, resto delle loro Eminenze humilissimo et inde-
gnissimo suddito Paolo Blasevich, aJunno del Collegio IlJyrico di Loreto. In
Simegh 15. di settembre 1696. - Se si degnarano di scriver, mi scrivana di fu-
ori a Vienna, pai a Buda per Cingue Chiese.
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Re,~estulII: Ungheria. Il sacerdote Paolo Blasevich, gia alunno del Collegio
Illirico di Loreto, e nativo del Sirmio in Ungaria, espone all' Eminenze Vo-
stre, come non essendo potuto rimanere nella sudetta provincia a causa delJe
continue scorrerie dei Turchi, che hanno condotti in schiavitu djversi di quci
parochi, si critirato nella diocesi di Cinque Chiese per ivi esercitarsi in servi-
tio di queIJe anime sino atanto, che si pos sa sicuramente habitare la sua pro-
VlnCla.
Supp]jca perci6 che I' Eminenze Vostre g]j facino sapere se si contentano,
che dimori sino al sudetto tempo in quclla cUocesi, <'> pure debba portarsj al-
trove. Die 12. Novembris 1696.
Ad eminentissimum Kollonitz.
ASCPF, .1'007, 1)0/. 525, JI. 191r-192v.
529.
1697, srpanj 8, Rim
Fralljo jm!}, srijemski biskup, lIIoli da mu se podijele ovlastz"koje Je obično podjelj"Iju b/~
skupi/ama /I Ugarskoj /I ko/ima lilla mnogo lilo1!Jeraca.
Eminentissimi et Reverendissimi Domini!
Cum in praeterito Consistorio, habito die prima hujus, fuerit proposjtus
episcopatus Sirmiensis in Hungaria in personam reverendi patris domini
Francisci Jany, ac desuper Bullae expedite. Idem humillimus Eminentiarum
Vestrarum orator supplicat pro facultatibus concedi solitis aJiis episcopis
Hungariae, praecipue iis qui multos accatholicos in propriis dioecesibus ha-
bent. Pro gratia etc. Quam Deus ete.
Essendosi neil' ultimo Consistorio proposta la chiesa arcivescovalie di Co-
lozza canonicamente unita eon Bacchia in Hungaria in persona di monsigno-
re Paulo Szeceny, vescovo di Vesprino, eon la recentione del detto vescovo in
amrninistratione e spedite le bolJe, supplica humilmente I' Eminenze Vostre
per le facolta so]jte a concedersi a gl' altri arcivescovi di Colozza, suoi ante-
cessori. Che gratia ete. quam Deus ete.
Adressa: Eminentissimis et Reverendissimis Dominis, Dominis cardinali-
bus Sacrae Congregationis de Propaganda fide pro Francisco Janio, episcopo
Sirmiensi in Hungaria
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(All' eminentissimi signori, li signori cardinali della Sacra Congregatione
de Propaganda fide per monsignore Paolo Szecheny, arcivescovo di Colozza
in Hungaria.)
Reges/uJ71:Monsignore Paolo Szecsenyi, moderno arcivescovo di Colozza
in Ungaria, come anco monsignore Francesco Janio, vescovo del Sirmio, pa-
rimente in Ungaria, supplicano delle facold solite eoncedersi a vescovi di
quelle parti. Die 8. J ulii 1697.
Ad Sacrum Officium. Carol us Augustinus Fabronus, secretarius.
ASCPF, SOCG, vol 527} ff 4021'-40811.
530.
1697} prosinac 20} Feliscmarton
Luka Natah; sr!jeJ71ski Vikar, izvješćuje Kongregac!ju da lllse tijje mogao os/ati u S,?/eIJlu}
pa I7/Uje srijelllski biskup u dogolloru s kardlilO/olll K%lllcel7l dopustio da Illože otlci u
Pečujsku birkupiju " djelo/lati u llIisIJi u kojoj sada Žli!e vjemici koji su pobjeglt" iZ Srijema}
te mo/i da mu se dade pomoć za osobno uzdržavanje.
Eminentissimi e Reverendissimi Principi, Signori, Signori Padroni colen-
dissimi!
L' impossibilid di trattenermi piu nel Sirmio, conosciuta dal' monsignore
vescovo Gianii, sicome anche dal prelato di Cinque Chiese, m' han voluto
con il consenso da mc richiesto et otrenuto dal' eminentissimo signore cardi-
nale di Collonitz, in un' aJtra prossima missione nella diocesi di Cinque Chie-
se, alla quale, tanto i miei parochiali, quanto dagli altri circonvicini villagi del
Sirmio, si son ritirati, della quale dispositione aspetro anche certa resolutione
dalle Jor Eminenze dalle quali, sieome son obligato immediatamente a dipen-
dere. Cosi eon la sincerita del cuore desidero fin alla morte d' adempire pun-
tualmente i commandi delle lar Eminenze, le quali caldamente supplieo, acci6
si degnassero per mezzo dell' illustrissimo nuntio apostoli co di pargermi il
necessario mantenimento per proseguire I' apostoliche fatigbe, in risguardo
delli miei travagli, prigionie, pericoli e patimenti continui, gia 17 anni quest'
agosto passati, acci6 anche co' la beneditrione dellor Eminenze, potessi con
quella premura e zelo adempire le mie obligationi del giuramemo, verso la sa-
lute dell' arume in questa giurisditione, cl pure dove parera alle lar Eminenze,
dalle quali per la mia consolatione in quel paese dove commandarano le lor
Eminenze, alle quali auguro felicissime feste del Santo Natale, eolme e ripiene
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di veri beni, eon I' ottimo prineipio di molt' anni nuovi. E qui, profondamen-
te inchinato, baccio I' estremita delle sacre porporc, restando qual sempre del-
le Vostre Eminenze humilissimo, devoossimo ed obligatissimo serva Luca
Natale, vicario generale del Sirmio. Feliscmanon li 20. decembre 1697.
!?e,gestlJllI:Ungaria. Don Luca Natale, gia vicario nel Sirmio espone all'
Eminenze Vostre, eome essendosi ritirati neJla eliocesi di Cinque Chiese i cat-
to]jci a quali egli scrviva, can altri de luoghi circonvicini. II signore cardinale
KoJlonitz e monsignore vescovo di detta diocesi hanno stimato bene, che egli
passi dal Sirmio alluogo ove si travano quei cattolici, acci6 gl' assista eome
prima. Onde supplica I' Eminenze Vostre a degnarsi di notificargli sc si con-
tentano, eh' egli si trattenga in questa nuova missione 6 ove vogliono che va-
da altrave, essendo egli e prontissimo ad obbedirle. Et in oltre fa istanza, che
se li faccia somministrare per mezzo di monsignore nunzio di Germania il ne-
cessario sostentamento.
Sopra dj che deve ricordarc alle Eminenze Vostre, che quanto all' assegna-
mento fin sotto li 30. gennara del 1696. gli furono assegnati 30 scueli J' anna,
quando pero dal signore cardinale Kollonitz fosse stata giuelicata utile I' opera
sua in Sirmio, dove, rispase I' eminenza sua, can sua letteia de 3. di marzo
deJlo stesso anna, che non era piLInecessario per esservi stato da Sua Maesta
cesarea dichiarato un veseo vo, che pero si sarebbe potuto senza scantento e
danno di quelle anime impiegare in aJtre pani. Onde dala Sacra Congregazio-
ne sotto li 7. eli maggio del medesimo anna fu replicato aJI' eminenza sua, che
havesse suggerito in qualunque altra pane si fosse potuto il medesimo sacer-
date opportunamente occupare, e cio gli fli anco replicato da me sotto li 6. di
luglio di detto anna in oceasione, ehe supplicai sua eminenza far pagare in vi-
gore del decreto sopradetto 30 scudi aconto della Congregazione al sudetto
sacerdote, atteso le replicate istanze, che faceva d' esser sovvenuto e licenzia-
to da quella missione.
Die 17. Februarij 1698. Arbitrio eminentissimi Kollonitz.
AJCPF, SOCG, vo! 529,.ff. 155r-156v.
531.
1699, listopad 2, Draž
Luka Natali; misionar o/ernika koi su se Zbog rata povukli u PečUjsku biskupiju, pzta
KOIl,gregacijumora li ostati s tliJl o/ermCilJla IIt'se mora vrattti ti Nijemce kamo su se vratilt'
. . ..
nJegovI o/enllCl.
i\SCPF, SOCG - 1699.
Eminentissimi e Reverendissimi Prineipi, Signori, Signori Padroni colen-
dissimi!
Con il benignissimo consensa delle lor' Eminenze m' ero partito dal Sir-
mio, mia patria, verso la diocesi di Cinque Chiese, nella quale 2 anni e 8 mesi
ha havuto, come anche nel presente ha la cura dell' arume nella parochia Da-
ras. Hora humilmente rapresento alle lor' Eminenze come i miei patrioti san
ritornati al Sirmio, e miei parochiali il Nimzi dal comitato di Cinque Ouese,
al' quale insieme meco s' eran' ritirati per le calamitose guerre ed evidenti peri-
coli. Laonde come ftglio obediente esempre dipendente dalli comandi e vole-
re dell' lor' Eminenze, si debba nella diocesi di Cinque Chiese impiegarmi in
pro dell' anime de prossimi, o ritornare alla parochia mia Nimzi, dove 16 anni
continui ha sofferto varii travagli e prigionie, nella patria mia Sirmio, nel qua-
le illustrissimo e reverendissimo monsignore vescovo Giani mi conferma per
il suo vicario generale, si come scrive da Vienna li 26. del trascorso settembre
di quest' anna corrente. Qui can il profondissimo inchino faccio humilissima
riverenza, bacciando l' estremid. delle sacre porpore, restando qual sempre
delle lor' Eminenze humilissimo ed obligatissimo serva Luca Natali. Daras vi-
cino Voroscmarton li 2. d' octobre 1699.
Regestum: Ungaria. Luca Natale, missionario nel Sirmio raguaglia l' Emi-
nenze Vostre del ritarna de suoi patriotti della diocesi di Cinque Chiese, dove
s' erana refugiati in tempo delle guerre passate da Sirmio, loro patria. Essendo
pero egli rimasto nella predetta diocesi occupato alla cura d' anime nella paro-
chia di Daras, supplica l' Eminenze Vostre d' ordinargli se dabbe ivi restare, o
pure ritornarsene alla sua parrocchia di Nimzi nel Sirmio, che, dice, haver am-
ministrata 16 anni continui eon varii travagli e prigionie can haver anco esser-
cito I' offttio di vicario generale, et esservi nuovamente confermato da quel
veseovo.
Mi fo lecito di dire all' Eminenze Vostre che l' oratore aviso e fu riferito
sotto li 17. febraro 1698. che essendosi ritirati nella diocesi di Cinque Chiese i
cattolici, a quali serviva ne! Sirmio eon altri de luoghi circonvicini. Il signore
cardinale Kollonitz e monsignore vescovo di Cinque Chiese havevano stima-
to bene, che egli passasse dal Sirmio al luogo ove si trovano quei cattolici per
assistere come prima. Onde supplico che gli si fose notiftcato, se doveva trat-
tenersi al servizio de suoi cattolici, ritirati in detta diocesi, o andar altrove,
mostrandosi prontissimo d' obedire all' Eminenze Vostre, il che fu rimesso
all' arbi trio del signore cardinale Kollonitz, atteso che fu anche aU' ora sugge-
rito, che aU' oratore mentre stava in Sirmio erano stati dell 1696. da questa Sa-
cra Congregazione assegnati 30 scudi l' anna. Quando pero da sua Eminenza
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fosse ivi stata giudicata utiJe I' opera sua, e I' eminenza sua haveva risposto,
che non era piu necessario per esservi stato da Sua Macsta cesarca dichiarato
un vescovo, e che pero si poteva impiegare in altre parti.
Dic 16. Novembris 1699. Arbitrio eminentissimi Kolonitz.
ASCPF, SOCG, vo! 534,jf. 378r-37911.
532.
1699, prosinac 13, Osijek
ban Crličić, Jvećemk, biv.!l"pltolJlac Kongre,f!,aclj"e,koji Je lJlorao pre1J/a bl:rkupovu narede-
'VII zadržalI· 14 SI{/1)on!;l;premda je kao pltOll/aC IkrJkog kole..l!J/au Loretu poloŽio pri.regu
da će kao .rl,del7lk .rluŽdi u Bo.rllZ; .rVOIIIzavičq;f,I, mok da IllI/ .re dadu 1J/irliJllar.rke ovla.rti
za .rluŽbu ti BOJni lk da <~aprelJlje.rte u ko/II drugu blSkup!;tl ko/a je pod jtmsdlkcijo1J/
kardinala Kolonića.
Eminentissimi e Rcverendissimi Signori, Signori Pad roni colendissimi!
Non havendo sin hora POtuto provedermi di qualche stato e sostentatione
conveniente alla mia profcssione, percio essendo stato costretto ad habitar
nella casa di monsignore vescovo di Bosna, nel1a quale per le varie occupatio-
ni non solo non ho potuto attender con piena libew't alla saJute dcll' anime,
conforme tichiede la mia obligatione e desiderio di farlo, ma ancora la pcrma-
nenza nella casa del sudetto monsignore mi e di grandissimo fastidio per di-
verse cause. E di piu mi pare direttamente contraria al giuramento che ho fat-
to di non tratenermi nelle case de grandi per molto tempo. Percio dubitando
che le mic instanze non siano arrivate alla Sacra Congregazione, ardisco di re-
plicar le medesime, pregando con ogni possibile humilta la bonta de]]' Emi-
nenze Vostre a concedermi liccnza di poter servir alle spirituali necessita deli'
anime della natione Illirica in qualche altro luogo sotto la direttione dell' emi-
nentissimo signore cardinale Kolionich. Il quale e vigilanrissimo a propagar la
fede cattolica et il cuJto divino in questc parti. Se poi giudicasse la Sacra Co n-
gregazione esser meglio che io andarsi in Bosna, mia patria, conforme ho
promesso. Bastara il cenno della medesima Sacra Congregazione, accioche io
faccio tutto il possibile per andar ad attcnder alla salute del]' anime in Bosna, c
se fosse necessario a sparger il sangue per la fede cattolica tra quelli barbari.
Percio se la Sacra Congregazione mi commandara I' andar in Bosna per otte-
ner ivi all' officio delie missioni, la prego a volermi inviar tutti quelli privilegii,
che sono necessarii per le missioni ne]Je parti degl' infedeli, et ancora prove-
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dermi di qualcbe sussidio per la sostentatione temporale. Disponga di me la
Sacra Congregazione eon forme connoseera, cbc la mia debolissima servitu sia
per riuscir a maggior gloria di Dio e propagatione della santa fede cattolica, et
io procuraro di eseguir il tutto eon esatta obedienza. Intanto resto eon gran-
dissima ansieta aspettando dalJa Sacra Congregazione la gratia della licenza di
potermi proveder di qualche stato pili conveniente a]]a mia professione in
qualche altra diocesi, sc non potro andar in Bosna, percbe qui le parochje so-
no occupate dalli padri francescaru, enella casa di monsignore vescovo per le
moltissime molestie e fastidii vi vere pili non posso. Prego dunque della sudet-
ta gratia la Sacra Congregazione eon tutto il cuore. Essek li 13. decembre
1699. DeJl' Eminenze Vostre bumilissimo, devotissimo et obligatissimo servi-
tore Giovanni Garlicicb.
Regestum: Collegii. II sacerdote Giovanni Garlicich di Bosna, gia alunno di
questa Sacra Congregazione, eon sua lettera de 13. di decembre prossimo
passato espone aJI' Eminenze Vostre, come per mancanza del necessario per
vivere e costretto a trattenersi in Essek al servizio di monsignore vescovo di
Bosna, ove per le varie occuparioni non gli pare di poter attendere, come con-
verebbc, aJJa salute deJl' anime. Percio suppJica I' Eminenze Vostre a degnarsi
di concederli Jicenza di poter servire alla nazione I1\jrica in qualche altro luogo
sotto la rurettione del signore cardinale Kollonitz, o pure di provederIo del
necessario sostentamento edeIJe facolra di missionario di Bosna, ove C obli-
gato di portarsi in virtu del suo giuramento. E si portera quando I' Eminenze
Vostre glielo commandino e lo provvedino come sopra.
In ordine a che devo dire aJI' Eminenze Vostre, cbc in Bosna questa Sacra
Congregazione non tiene alcun missionario stipendiato essendovi i padri os-
servanti della medesima provincia, cbc occupano tutte quelle paroccbie, per il
cbc i sacerdoti secolari non possono esservi impiegati dal loro veseovo. II
quale molte voltc s' e di cio doluto eon la medesima Congregazione, e special-
mente del 1681. al che fu rescritto: Providebitur.
Die 19. januarii 1700. Domino internuntio Viennensi pro informatione.
ASCPF, SOCG, vol. 535, ff. 27r-28v.
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1700} siječanj J} Ilok
PalJao Blažević} žffpmk ff Tovarntku, IJ/oli da se Kongrej!,aelja nekako pobrtile za '!jej!,a
kako bi OJtao u SrljelllU tit' da Iliti dopuskpovratak ti Pečujsku biskupiju, jer su liJUfra-
njellei port/šzli kuću koju je započeo ,~raditt" o Sl'Ollt trošku,
Eminenrissimi e Reverendissimi Signori e Padroni colendissimi!
Gi sono scorsi i sci anni da che so no uscito da] Collegio Illyrica in Loreta.
E col consenso del mio prelata mi occupai nella cura dell' anime nel vescova-
to di Cinque Chiese, d' onde poi per il commando del mio prelata fui manda-
ta per parocho nella mia provincia di Sirmio ,1 luogo nominato Tovarnieh,
dove, per non far scandali, dovei cedere alli padri francescani Bosnesi, li quali
propriis manjbus mi rovinorono la casa alle mje spese incominciata, eon mi-
naccia di volcrmi togler anche la capelIa, sc vi sacrificassi ne! medesimo
luogo.
II mio prelato, occupato ne!li affari, si tratciene a Vienna et io devo fare da
mendicante, si gui mi trattengo. Laonde supplico le loro Eminenze o a darmi
Ja licenza di ritornare nel vescovata di Cinque Chiese, o darmi qualche modo
per potermi trattenere nel Sirmio, mia provincia. Resto pregando ogni felicita
all' loro Eminenze. In Illok alli 3. di gennaro del 1700. Delle loro Eminenze
humilissimo et indegnissimo servitore e suddito Paolo Blasevich, alunno del
Collegio Illirico in Loreta.
Rej!,estulJ/:Collegii. Ungaria. Il sacerdote don Paolo Blasevich, gia alunno
del Collegio Illirico di Loreto eon la sua lcttera delli 3. di gennaro passato rap-
presenta all' Eminenze Vostre, came uscita che fL!da quel Collegio s' occupo
di consenso del suo ordinario alla cura dell' arume nella diocesi di Cingue
Chiese, e di qui, per comando dell' istesso ordinario si porto poi nella sua pro-
vincia del Sirmio, fermendosi a servire nello spirituale il popolo Tovarnieh,
dove havendo a sue spese cominciata la fabrjca d' una casa, ELj guesta rovinata
de padrj osservanti Bosnesi et egli costretto apartirsi. Convenirli pero ora an-
dar mendicando se si trattiene in quella provincia. E percio supplica l' Emi-
nenze Vostre a darli licenza di ritornare nel vescovati di Cinque Chiese, o pu-
re somministrarglj qualche sussidio per vivere ne! Sirmio.
Intorno a che devo dire all' Eminenze Vostre, che il vescovo di Sirmio e
monsignore Francesco Janio, che adesso per suoi affari sta in Vjenna, che il
sudetto Blasevich sotto Ji 12. novembre 1696. richiese l' Eminenze Vostre se
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si contentavano, che si fosse trattenuto in Cinque Chiese sina che fusse potu-
to ritornare alla sua provincia di Sirmio, e cio fu rimesso al signore cardinale
K.ollonitz, nel Sirmio, e vicario generale don Luca atale.
Die 22. Manii 1700. Arbitrio eminentissimo Kollonitz .
./JJCPF, JOCG; vo/. 535, ff 241r-242v.
534.
1700, lipanj 18, Đakovo
Ivan Crličić, nastanjen ubiskupovu dl'oru u Đakovu, JJJo/ipreJJJje.rtqju drugu blskupjju
lli dopu.rtenje da s uobiča;ellllJ/ IlllsiollarskllJ/ povlasticama djelUje u BoS/u; jer se pretIla
pnsez/položenoj u kolegiju ne smVe duže vremena zadr'(fJllati "na dvoroVlIlIa veltka.ra".
Eminentissimi e Reverendissimi Signori e Padroni colendissimi!
In questi pochi mesi ne ha inviato a Vostre Eminenze piu d' una delle
mie, ma perche, farsi per li miei demeriti, non ha hauto risposta alcuna sin
hora. Percio I' obligatione che ha sopra di cio mi constringe a replicar le sup-
pliche, benche can difficolta, pere he non vorrei di spesso molestar la Sacra
Congregazione.
Faccio pertanto nato alla Sacra Congregazione, che ancora mi ritrovo nel-
la casa di monsignare veseovo di Bosna in Diacovo, nella qualle dubito se mi
sia lecito di star piu longamente, si per non pater can Eberta attender alla sa-
lute dell' anime, si ancora per esser contra il mio giuramento il star per malta
tempo nelle case de' grandi. Percio prego eon ogni possibile humilra la bonta
dell' Eminenze Vostre a degnarsi illuminarmi in questo dubio se possa servir
alle anime della natione Illirica in altra diocesi, mentre in questa non posso
haver luogo, et accomodatione conveniente alla mia professione, perche le
parochie quasi tutte sano occupate dalli padri francescani. Se pai giudicasse la
Sacra Congregazione esser meglio, che io andassi in Bosna, mia patria, con-
forme ha promesso, bastara il cenno della medesima Sacra Congregazione,
accioche io faccio tutto il pos sibile per andar ad attendere alla salute de]]' ani-
me in Bosna, e se fosse necessario, a sparger il sangue per la fede cattoJica tra
quelli barbari. Pero prego la Sacra Congregazione a degnarsi inviarmi prima i
privilegii necessarii per le missioni tra gl' infedeli, et ancora provedermi di
qualche sussidio per la sostentatione temporale. Disponga di me la Sacra
Congregazione come conoscera, che la mia debolissima servitu sia per riuscir
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a maggior gloria eli Dio e propagatione della santa fede cattolica, et io procu-
raro di eseguir il rutto eon pronta obedienza, cresto faccendolc humilissima
riverenza. Diacovo vicino a Essek li 18. giugno 1700. Delle Eminenze Vostre
humillissimo, devotissimo et obligatissimo servitore e suddito Giovanni Gar-
licich.
1?e,gestIlJJl: 19. luglio 1700. Collegii. Bosna. Il sacerdote Giovanni Gar]jcich,
gia alunno di C]uesta Sacra Congregazione espone all' Eminenze Vostre tro-
varsi ancora in Diacovo a servitio di monsignore vescovo di Bosna, suu ordi-
nario. Non parergli pero di dovere starci piLI lungamente per haver libena d'
attendere alla salute dell' animc, et esser cio contro l' obbligo del' suo giura-
mento.
Desidera pena sapere sc possa impiegarsi a beneficio spirituale della na-
tione Il1irica in altra diocesi o pur debba portarsi alla sua provincia di Bosna et
in C]uesro caso supplica delle faeolta di missionario e eli c]ualche assegnamento
per vlvere.
Devo dire all' Eminenze Vostre, che l' orarore nella Congregazione de 30.
gennaro prossimo passato fece la medesima istanza, e fu rescritto: "Domino
nuntio Viennensi pro informatione", la c]uale per anco non e capitata.
Die 19. Julii 1700. Scribatur iterum domino nuntio Viennensi.
/1SCPF, SOCG; vol 536,.ff. 384r-386v.
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